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H a h e c h o u n r e t r a t o . 
U s í e s c o m o v i v e y t r i u n f a 
e l c a c i q u i s m o . 
El , buierio-del s e ñ o r Vhiqenti , en m i . rasgo de sinceridad, ha explica-' 
¿o'en cuatro palabras l a his tor ia del •cai-i.q.ásnio e ^ i ñ o l . Y bueno es de-
cir, en justa p o n d e r a c i ó n de los m é r i t o s del s e ñ o r Vincienti, q'ue l a h i s tó -
j.ja'.ciel caciquismo e s p a ñ o l ofrece mai;gén para estar escribiendo toda la 
vida... y dejarse t o d a v í a en el t intero muchos 'casos de* atropello, - m-u-
[ji^iinxas y iTpug-nantes maniobras podítioas, inf ini tas coacciones a l a vo-
¿ t a d ciudadana. . i 
, ipoe-s el señor Vinoent i lo ha dicho todo en este maravillpso resuiurn: 
; «Si. alguina culpa lie cometido ha . s ido volcar el presulpuesito a favor 
del distrito do, Pontevedra. • • , . 
Por eso he podido ser diputado diez y sioío " veces consecutivas s in 
(^trincante .y sin gastar ¡una sola peseta!» 
Xi m á s ni menos. Esto se l lama hacer u n re t ra to del g ran procedi-
mifiito caciquil. 
' iResuilta que un cacicato, que equivale al avance correspondiente en 
[ el.escailafón del part ido, puede ser obra die cuaLquiéra . Lo que menos fa l -
la hace es el talenito; con tener u n ooquito de egoísono y a m b i c i ó n perso-
P v acordarse lo menos posible de los intereses de E s p a ñ a , y a es t á 
{onmado el cacique. 
' Eso sí. E l caciqiue necesita del visito bueno de un Gobierno para vod-
itof o\ presiuipuesfo, formado con los t r ibutos de todo el p a í s , sobre un 
PQ distrito, y de i a buena U. de. es.1 seciíor de ciudadanos para hacerles 
créer qiiie ló que reciben no sale de sus propios boLsillos. 
• - 'E l cacique no es m á s que un polí t ico (pie no expone nada—porque su 
obra consiste en dar prebendas y conceder jnencedes a cuenta del p a í s — 
v Ipe, en cambio, lo gana todo: incluso la poltrona min is te r ia l . 
• El señor Vinmenti ha estado folicísimn en la exposic ión de lo que es la 
médula, la razón de ser de los cacicatos. 
• Aipilaudanuos la sinceridad del s eño r yinicenti , ya que no podamos ad-
mirarnos de la novedad de su a f i rmación . 
. 1 La con ociamos de sobra. 
H a b l a n d o c o n O s s o r i o y G a l l a r d o . 
E n s u d i s c u r s o d e h o y s e o c u p a r á 
d e l o s a s u n t o s d e M a r r u e c o s . 
E n e l P o d e r n o h a y n i n g ú n i n s t r u m e n t o d e j u s t i c i a . - C u a l q u i e r i n c i d e n t e p o d r á d e -
r r i b a r a l G o b i e r n O t - L o s y e r r o s d e l p u e b l o - L a f u n c i ó n d e l a c o n c i e n c i a i n d i v i d u a l . -
£ 1 c h o q u e d e d o s c a c i q u e s . 
A l p a s a r . 
¿ E s p i r i t u a l i d a d o a p e t i t o ? 
Hace poicos d í a s leí que mi amigo y 
jjpjjtoaftero el rey-iris de las frases 
amables y colorinesicas, el parlador 
iimilaJiafista que igual juega con los 
adjetives que con los corazones de 
m afsniles—si son llamas, mejor—, 
FoK'-rk'O García Saiuhiz, hablaba en 
la capital de la Francia CI.II asenti-
miento de los i legantes y aplausos 
d« (la.'* "ellas». . ' • ' 
Con tal motivo. - r ecordé , y quiero 
rr^ordar hoy, una conferencia que 
le ti no hace -mucho. -
Ccn o! gracejo que le personifica "y. 
le I19 dado fama y noirihre en esta 
mísera Repailulica ele las leí-ras espa-
ñolas, donde hav m á s verdugos que 
justicias—iléasie libreros y s u p ó n g a n -
se editores — , disertaba Federico 
jarcia Sannhiz acerca de la "Obesi-
íad'esDañola». diciendo rosas de tan 
rilo dfecreteo como fina y sangran-
fe intención. 
Correteando por la Histor ia , t omó 
45 afpií'y dp allá, modelos que fusti-
^ i " y ennoblecer; puso a la Esmaña 
"nohada. d d cuarto de los Felipes 
"^o no dieran dio-ña^ o i n a m ó s de 
•petera; diio de Carlos TV. el fra-
Mgyo do gordas pantnrri l las.- suce-
talles, ano aun arrojando sobre 
*B("V,Í caz-dor toda la arena del 
W in mío PTI y sobre su grotesca 
Wra florocipra. 
S-Q&ns niuy i n toro «an tes v bonitas 
JW/el nnfor do «nhaímpaonen de l a 
"IIĴ T mndprna. d" «e=a mnier que 
g do,-^^ hoio-adamiente en u n 
r o ñ e s y un poco má.s conscientes de 
nuieistra sitiíaíjióái. 
¿ E s p i r i t u a l i d a d ? Sí; p&rp con la 
sangra rica y el 'múscu lo fuerte. 
Lo que ha de gastarse en sedalinas 
pomadas y oroipeles, gaa t émos lo en 
pao v carne; Quizá con esto luzca 
menos t u t ip i to , ¡oh, pizpireta moci-
t a de m i amado p'ielilo!; pero m á s 
.lueiráiii. tus mejil las y las de l tas h i -
jos.;. 
S i es que. tienes l a suerte de servir 
para t an santa cosa. 
F E R N A N D O M O R A " 
Notas palatinas 
¿ E l E s c o r i a l ¿ r a n e s t a c i ó n 
v e r a n i e g a ? 
MlAiDHIl.). IG.—Hoy estuvo don A.1-
/foniso 'en E l Esconia;!, con motiivo dte 
iTas lOb-ras que van a realizarse en el 
l iea l M-onaatenio die Sian Loirenzo. 
Lüe&pués de éstta vñsiüta asist-ió al 
wrrtio d'e colocación de l a pr imera pie-
dira dleil ediifioio de un ga^an Hotel que 
va a constnuinse. en terrenos del Real, 
l 'at ir imiouio. ' 
jSle sabe que existe el proyecto de 
hacer un ferrocairril que vaya hasta 
la cumibre del monte Abando, donde 
se l eyan i ta rá un g r an Gasino, t r a t á n -
dose con todo esto de hacer de El 
Fiscoirial u n a impoirtari'te es tac ión ve-
raniega. 
P o r u n articulo politice. 
' - 0 . - , ; . 
co -SaTOdhiz' deiícrnfl la «fin-a-; N u e s t r o c o m p a ñ e r o R u b a -
y o , d e n u n c i a d o . 
do iinnc-'vac . rnnip-rps.' míe ' él 11a-
Psn1fif,ir,i;Q,7>T0 VP71PI'ORF1 A 1O 
rC'' 01 rnn1^fn y vmlgar tejido adi-
^ í » " " 1 ^ . «'n darme enon+n: vo 
Mi»''- ' ni,''r,c4',r,dn por- el piri + orncp,-, 
r j j " c ' V ' ' , n ' ' f " n i f l n o v - , . poro 
J^rnir,r'- cnTvH frrandA, nna i n -
M/vr,v0^„tf% pcpir-ifnalidad. vn 
^ . L ^ hambre corno la de 
h v T l',^1,T,'^loc ño Tr'1'rra en bar-
ilrn ' ^ s^af ías en paladar—que no 
¡f.]. vPn?1n 051 ^ afán de narecor sin 
lia¿n f1p 1n',?ir a cnenta del estó-
• rnAn vapao cuantío m á s se ama 
. ^ M a r i d a d . -
m e GS+O ^ vieio»? 
'|SCg S(£' y lo sei-á por mucüios 
Lj.. ^ d^^ ia i in ios en e n g a ñ a r n o s 
I Wrad rofortoar algo que no pa-
lt;jaGll,er reforma: nuestra id ios in-
.¿T,ío desteñido y roto y hecho j i -
^ nuestro glorioso manto; con 
m D ¿ ! , ^ e r o n famosas carnosida-
''0 hoy, n<i para "mal taparnos 
fe^09'1'0 n la hoguera; fenezcan 
•i adorna S laS 'lno'ras ^;>'PTldas clue 
on y seamos menos figu-
Eil fisca:l de Su M-ajiesitad ha csitima 
do dinliotivo ell ariícuilo de nuestro 
quieodido oom,pañerü Jaime Rubayo, 
que con el tfituilo de «¿Dónde anda la 
scimbra de Pav í a?» , a p a r e c i ó en el 
númieiro de este per iód ico , correspon-
díiemrtie al viiennes úilitiimo. 
Ayer . se p e r s o n ó e,n nuestra Redac-
ciou el juiez de gnoiardlia, s eño r Salas, 
realiizarudo ' los tnimSteis correspon-
dliemteis. 
N i cjuie decir tieme que lamenlamofl 
di peircaincle, y miuidho m á s sabiendo 
que el imtierés" que lüa guiado a nues-
itii'O enitrañabílíe .comipañero a l escifibir 
é l an t ícu lo uo ha. sido el de i n j u r i a r 
a l a autOTuidad d'e u n miniiátro, n i ata 
iciar a las p^eaisonas, sino seucilla/mien-
ite ell haoer unos comfentairios po/ltti-
cois, apoyado en denuncias hecihas poc 
otros .crtliegas, j-uzgaudo l a conducta 
p ú b l i c a de .elesmienltos del Gobierno. 
Toldo, cil'a.ro es l t á , -con .ei fin pura-
miemlte patiriiótiko de ser una voz m á s 
entre 1 as • iniñniiitas . epe;. reclaman 1 a 
itermánaciión de los actuales sisteimias 
podítócas que aa-ruiman a Esipaña. 
Eintiendiendo que,! en estos momen-
tos de conifúsión pol í t ica , p o d r í a n te-
ner un gran "valor las apreciacibhes 
que, sobre t a n comiplioada materia , 
piudiera hacernos el s e ñ o r Ossorio v 
Gallardo, llegado, anoche a esta ca-
p i ta l para tomar hoy parte en el m i -
t i n organizado por el nuevo Part ido 
Social Pcipular, tuvimos el gusto de 
char lar del caso unos momentos en 
'un lujoso saloncito del Gran Hotel 
Gómez, con el i lus t re ex min is t ro 
mauris ta . 
Antes (-\ne nosoti^os, conve r só con el 
s e ñ o r Ossoirio y Gallardo una comi-
s i ó n de s e ñ o r a s , madres de soldados 
de .cuota, reiprescnladas por el S$f!U*r 
Mirapeix y el s eño r Arce, como pa-
dre y •liieiMiiano, r.'s-pe(divameiite, de 
recilutas de aquella clase, en la ac-
tua l idad sirviendo en Africa. 
El s eño r Arce expuso a l s eño r Os-
sorio ol deseo de la cóañisióá de que 
fuera él quien se encargase de su re-
ip resen tac ión- ante el Gobierno, Ue-
viindol - a u n pleito, pa ra exigirle o 
da di>\ wtanción de los soldados de los 
a ñ o s 20 y 21 o, en su defecto, las 
cuotas pagadas por ellos para dulc i -
fiicarles el- t iempo del servicio. 
Con gran clar idad y extremada 
cornil nial encia, el s eño r Ossorio ex-
puso a los comisionados que, como 
abc-.ga.do, no les aconsejaha seguir 
aiqfuiol caniino, en lo concerniente a 
la r epa t r i aedón de los cuotas referi-
dos, pnrqne en el pleito se p e r d e r í a 
el dinero. Re-.orcto a! otro punto, al 
do la dovdtíiición .del dinero entrega-
do por las ' famil ias. 'e le los soldados, 
le paiveh; cosa oportuna t ra ta r lo con 
deitienimienito, por ser muy interesan-
te l a mater ia . 
Una s e ñ o r a de la cdmiSiótí lamen-
h:<-' lu-uo ante el ex minis t ro de las 
diferencias establecidas por el Go-
1 ierno con les soldados de cuota, 
pues mien t r a s p e r m a n e c í a n en A f r i -
ca los p.'rlcne-eii-nii's a las quintas de 
los años 20 y 21, algunos desde h a c í a 
v e i n t i t r é s meses, los del a ñ o 22, en 
su to ta l idad, se hallaban en sus ca-
sas. 
Ai), s^ñor Ossorio le e x t r a ñ ó extra-
ardinariamente este liecho y t o m ó no-
t a de él para estuidiaí el caso en Ma-
dr id y responder 'ad . señor Mirape ix 
en consecuencia. 
L a c o m i s i ó n de madres de solua-
dos de cunta sa l ió comfplacidís ima de 
la amabi l idad que con ella h a b í a te-
nido el elocuente orador, quien a g r á - , 
derdó dé manera.-extraordinaria l a 
deferencia de diohias s e ñ o r a s al to-
mar lo a él por consejero de su causa. 
* * * 
U n a in t e rv iú con el s eño r O s a r i o 
es l a cosa mas sencilla del mundo. 
El periodista sólo tiene que llevar es-
critas o pensaidas las preguntas cuya 
resiouesta sol licita y el ex min is t ro las 
contesta o no, de su p u ñ o y le t ra . 
Es una novedad en l a i n t e r v i ú , que 
ha introducido el s e ñ o r Ossorio, con 
el fin de no tener que rectificar j a -
m á s al renoi i eró y de cargar él solo 
con toda la responsaldlidad. 
—¿Oniere usted hablarnos algo de 
Marmecos? 
Éfl spfior Ossr.vlo. que tiene l a cua-
Mdad de ser expeditivo en sus contes-
taciones, nos responde que no y apo-
ya luego su neG-at¡va en u n a r azón 
m n y convimeente:' 
—•-•Para, q u é he de baldar vo aho-
ra de Marruecos si casi a la hora do 
salir su per iódico e s t a ré vo tratando 
esa mater ia en el teatro? Por eso creo 
poco oportuno adelantar m i impre-
sión. . . ¿Qué miás? 
A pa r t i r de este momento, cual-
emiera que atisbasie la escena cree-
t í a que se t ra taba de u n «diálogo» 
entre mudos. E l s e ñ o r Ossorio, cala-
dos los lentes, p luma en mano, 
aguarda a que sobre u n a cuar t i l la , 
escribamos lo que queremos saber. 
Cuando lo tiene an.te l a vista, s in 
decir palabra y s in la m á s p e q u e ñ a 
vac i l ac ión , como si hubiera adivina-
do la pregunta y tuviese la-respues-
t a preparada en el pensamiento, t r a -
za nerviosamente las l í n e a s que res-
ponden c a t e g ó r i c a m e n t e a l ó solici 
tado en el paipel. Esas l í n e a s son de 
le t ra temihlona y e s t án compueatas 
o á r a ser llevadas a las l inot ipias . 
No tienen n i una tachadura n i la 
faílta de una'coima, n i de u n acento. 
Se ve en e l l a^que l a mano que las 
ha trazado córre&pomde a un e s p í r i t u 
vigoroso. 
Aipuntamos en l a cuar t i l la con 
nuestro láipiz: 
-—¿'Cree usted que este Gobierno i r á 
derecihamerilte a d e p u r a r l a s resipon-
saMliidades? " 
L a p l u m a de don Angel , prepara-
da para repiefler el ataque, escribe: 
—Yo creo que este Gobierno no va 
dereclho a nada. ¿Qué responsabili-
dades va a exigir? ¿Con qué t í tu los? 
AJlií e s t á n , sangrando', las ' elecciones, 
donde h a volcado el código penal; 
- y , a d e m á s su .presidente declara en 
el Congreso que quien no haga lo 
mismo es un tonto. A p a r t i r de eso, 
ya puede darse el pueblo por entera-
do de que no tiene en el Poder n i n -
g ú n instriiniicnito de just ic ia . Se pas-
tófeará l o que se pueda y se i r á t i -
rando. 
Una criada, s in pedir permiso, 
a i r e la puerta y .dice: 
—iQue le esperan a usted unos se-
ño re s en el comedor!... 
—©ígalies usted que coman v que 
no mis esperen... — Ó e s a p a i v c e l a chi-
ca y miramos al s eño r Ossorio. E s t á 
en act i tud de espera, con l a p l u m a 
entre los dedos y olvidado de que ie 
aguardan en el comedor. Escribimos: 
—i¿-Y- d u r a r á muiciho el Cobierno? 
De-nuevo corre l igera la pUuma so-
bre el papel. A los dos minutos , el-
msigne hombre púb l i co nos entrega 
la cuar t i l la , q¡ü& dice a s í : 
— A juzgar por las adhesiones qluo 
iiene en el Parla.mieaito, debiera ser 
inmor ta l . POTO ya estamos en el se-
creto d,e que todo eso es una p a m p l i -
na. Cuando m á s fuerte parezca por 
el entusi'aemo de los senadores y 
diputados nombrados c í n i c a m e n t e de 
Real orden, una r e u n i ó n en u n cuar-
to de banderas, u n tropiezo en A f r i -
ca, una i n d i g n a c i ó n de cualquier 
Sindicato na tmnal u obrero, o unos 
cuantos críimenes m á s , d a r á n con él 
en t ie r ra . Antes v iv ían los Gobiernos 
lo que deoretahan las ter tul ias po l í t i -
cas. Albora depeniden de realidades 
vivas, y , casi siempre, t r á g i c a s . Pe-
ro de esío, los gremios pol í t icos no 
se han enterado t o d a v í a . 
— Y , re f i r iéndonos a su valiente e 
initeresante respuesta al asunto de 
las responsabilidades, ¿qué opina us-
ted del pueblo? 
, Ahora ,el " s eño r Ossorio vacila un 
segundo como si quisiera interpretar 
.'den el alcance de nuestra pregunta. 
En seguida, escribe: 
—'0110 y e r r a girandemente i lus io-
n á n d o s e siemipre con extremismos. 
Efitaimios en rieseso de crue pase del 
extremismo de l a indiferencia al ex-
trpmisimo de la crueldad ciega. Se-
r í a b ru ta l crue quisiera inventar v íc -
i imas con l a misma i n c o m p r e n s i ó n 
ron oue hasita ahora lo ha perdona-
tío todo. Pero no t e n d r á él l a culpa 
sino los o r í ran i smos del Poder que le 
han e n s e ñ a d o , durante SÍTIOS, a creer 
mié la iusticia es en E s p a ñ a un con-
PePto huero. 
Cambiamos de asunto y escribi-
mos: 
—gCyéé. s ignif icación le concede us-
+rd al becho dé haber dejado el se-
ñ o r S á n e h o / Guerra a los senadores 
de sn par t ido en l iher tad para votar 
el snpiieatorio del 'general Beren-
guer? 
—.^mpono-o que esa l ibertad i r á en-
caminada en favor del general Be-
r^ocruer. pero yo la anlando. La jus-
ticia es nma función de la conciencia 
i nd iv idua l y n i n g ú n jefe de par t ido 
nuede disponer de l a de sus adictos 
Ha heoho, pues, bien jel s e ñ o r S á n -
chez Guerra. Albora imiporta que ca-
da par lamentar io conservador vote, 
efectivamente, por conciencia y no 
por c onven i ene i a. 
Recordamos lo que, s in duda, ha; 
olvidado el señor Ossorio, a juzgar 
por l a t r anqu i l i dad con que aguarda 
nuevas preguntas nuestras: que le es-
t á n esperando en el comedor unos 
amigos. Nos decidimos, por tanto, a" 
hacer l a ú l t i m a . 
—¿Creo usted, como supone muciha 
-gente, que los s e ñ o r e s B e r g a m í n , y 
Burgos Mazo se separen del par t ido 
conservador? 
—¡Ah! ¿ P e r o a g u í se ocupan 'de 
eso?'Me asombra. Yo he leído que es-
t á n para ohocar e l ' cacique de Cór-
doba y el cacique de M á l a g a y a ú n 
no sé si a lgi in otro cacique. Pero t o -
do eso no tiene m á s valor que.cil de 
u n eipigramia... siempre que rio sea 
de versos tan malos como los qn*' ál 
iseñor Sárncibez Guerra imiprovo-ri en 
Elcihe. 
Rompemos el silencio. 
—'Se a c a b ó . Cuente usted con nues-
t ro a g r a d e c i m i e ñ l o por halier sopor-
tado esta molesrtia... 
El s e ñ o r Ossorio nos da un goLpe-
cito en l a espalda y nos. est recha la 
mano. 
—iN-o h a y mollestia ninguna—dice—. 
Siempre- estoy a disposicn'fn de í m 
buenos amigos... 
/ E. C U E V A S 
D e s p n é s de n n duelo. 
U n a c t a i n t e r e -
s a n t e 
MÍADRID", 16.—¿e conoce el texto del 
acta q u é pneaediió a l dué lo v e r i í i c a d o 
entre los capitanes s e ñ o r e s Bavo y 
Callarza, y en el que és te resultó" gya-
vemlenite hiei-idlo. 
Hie a q u í l o que d e c í a n en dicho do-
cuimiento los representantes del s e ñ o r 
Bayo: 
«Deiseamas haaer constar que tene-
nuos l a ccinpl'etísiLma s.-guridad de lie 
var al terreno a nuie*t.ro" representa-
'do en tales co-iidiciiones ú ; i n t e r i o r i -
dad. que mo tiienie 'd)efensa^ a lguna a 
airunia blanca, pues t iene una l u x a c i ó n 
die rod i l l a doredhía en accidente de 
(omidto!> en el servicio die Alerónáut ica 
en M o l i l l a ; una reciente luxac ión de 
cadera derecha en accidente dis avia-
ción, en Utrera , die lia que se encuen-
t r a , m u y resentido: imposibi l i i tándole 
inciluiso pa ra permaniecier en guard ia 
tres rotunas die brazo, curadas en el • 
HoiípiiitiaJl MiMtar de Carabancihel; l u -
xa tóáh del codo dlerecho y l u x a c i ó n 
de Ja mano 'derecha por dos veces, l a 
últ imia en otro accidiente de a v i a c i ó n 
éni Seiviilla. ' 
Que no coniiprendieando el a f á n de 
los padrinos oontr-arios en no abaed-
domiai' .el .arma blanca vista la infer io-
iridlaid manifiesta de miiestro represen-
tatito, utiiMzando el áirina- de fuego;1* en 
Ja que él s e ñ o r B a y o le 'concede-t irar 
primiero a l a d i s t anc ia 'que el s e ñ o r 
larza soilioitic, acude el s e ñ o r - B ' a -
yo al encuentro en dichas condicio-
nes; pero haciendo a d k n á s constar 
que mdientras n iúes t ro iieipresentado 
ha pemi ianecádo en Prisiones M i l i t a -
res un raes, el s e ñ o r Gallarza ha es-
tadio en completo y constante en-tre-
naimáonito dJel a rma por él escogida. 
Hacemos a d e m á s presente que Ire-
mos peidiido reconocimiento m é d i c o 
para probar l a veracidad de estos de-
talles, r e c h a z á n d o l o l a r e p r e s e n t a c i ó n 
contrar ia y haciendo h i n c a p i é en que 
se verifique el encuentro a espada prc-
cis amiente.» 
De L o n d r e s 
V a c u n a a n t i t u b e r c n l o s a . 
LEAFlEiT T>.—Tmapira enorme in te-
rés a los m é d i c o s y a l púb l i co en ge-
neral los notables resultados ob!cru-
dos por l a vacuna antituberculo?;., 
descubierta por el doctor Deyer,- pro-
fesor de P a t o l o g í a en la Univjaj^idad 
de Oxford. Los ensayos he^^fes cu 
varios hosipitales de Loinire,'; y de 
Ing la te r ra son altarmente satisfacto-
rios y alentadores. 
E l doctor Fildes, bac te r ió logo en él 
hospital de Londres, d e c l á r a que lo" 
beneficios obtenidos con estas inocu-
laciones de tubereutosos son niucho 
mayores que los obtenidos hasta aho-
r a con todos los d e m á s t ra tamientos, 
y que en los caeos de t isis no m u y 
avanzada y q^pida, se mejora de t a l 
modo que l a enfermedad puede -sea* 
detenida y curada. 1 
E l comercio norteamericano, sin duda 
el m á s prátt ico del mundo, deeti 
Mucho* millonee • la p v W t l é & i , 
I C O . 
S e h a 
a l q u e 
u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
l e a t r i b u í a g r a n i m p o r t a n c i a . 
E n la Presidencia. 
MAIDLRID, 16. — Hoy rec ib ió a los 
pieriodistais el subsecretario de' l a 
Presiden-cia, s e ñ o r Barroso. 
Les di jo que no habla n ingaua 
nciticia. 
A ñ a d i ó que el presidente se encon-
t raba en la . igiliesia de San Franoisco 
el Grande asistiendo a l funeral cos-
teado por las Oirdeníis Mi l i ta res en 
fiuiñraig'lo del alma ddl teniente coro-
oel s e ñ o r Valenautola. 
C o n f i n n ó , por ú l t i m o , ol subsecrc-
tairio que esta tarde, a las cinco y 
Tneidia, se oe feb ra r í a Consojo de m i -
nistros en l a Presidencia. 
E n Estado. 
H a n vis i tado a l s e ñ a r Alba ol em-
bajador de Eisipaña en BéUguca, s e ñ o r 
m a r q u é s de Vi l la lobar ; los embaja-
dores de Franc i a y Alemania ; los m i -
nistros de Suecia y P e r ú , y el reve-
¡rendo padre. Ciguiiera, que hace unos 
d í a s l i a dadó' una ' conferencia en 
•M'adrid, h a l l a n d o de l a e n s e ñ a n z a 
y la ouiltura en l a Ind ia . 
En Gobernacién. 
M m'inisitro de l a Gobe rnac ión ma-
ni fes tó a los periodistas que la s i -
t u a c i ó n en Barcelona sigue estacio-
nar ia , siigiuiendo e l a b o r á n d o s e l a fór--
í n u l a de arreglo. 
Tamibién di jo que el gobernador 
de M a d r i d ha concedido permiso a' 
comisario de huelga de Barcelon; 
pa ra explicar las causas del coníl ic 
io. 
jConséjo de ministros. 
lEl Oonsejo de miniistros q u e d ó re 
uniidlo en l a Piresúdencia a las cinco /} 
media de l a tarde. 
A este Consejo se lie concedió g r a í i 
imiportanciia,' porque en él se iba í| 
t r a t a r de proiyc tos de ley interesar.-» 
tiss y dle cuesrtiioinies poilíticas. 
¡El n^nóstiPó de Fomiento aaunciói 
quie llevaba el proyecto de o r d e n a c i ó i i ' 
í e rTov ia r i a , quie s o m e t e r í a l a aproha-
cáón de sus compañeroB. 
A g r e g ó ique hoy h a b í a sido el p r i -
mer d í a de l a tasa del a z ú c a r , qiue se 
íhiaibía cumpUiido con CaráGltgr de gé-
n e r a M i a d y di jo que los inspectores 
encargados de comprobaj- e! cnn.nl i -
miionito h a b í a n encontrado. algunas 
tiendas en las que se v e n d í a el azú-
car al precio de añiles, habiendo l e -
vantado actas p a r a exig i r las ixespon-
sabdiidades a que hubiere lugar . 
E l min i s t ro de Hiacdenda llevaba ex-
{jiedlianteis preMios a ila p r e s e n t a c i ó n 
de proyectos dte ley; uno de ¡ellos exi-
¡miiendo del pago' de derechos de mar-
cpiesado a l a v i u d a de González Ta-
blas. 
'El nuiniatro de l a Guerra fué pre-
guntado por les periodistas si tutiia 
aioticias de Marruecos, y ÓcptóStó que 
en nuieatras zonas reina completa oior 
ma l idad . 
Tamibiién le pregunta "Ln s-ol re e l 
ruinnor circulado per Madr id de ha-
ber sido aisieainadü Abd-cil-Krim, con-
í ' a n d o que no ten í a m á s hoticí'áá 
quie las que acoge l a Pnensa. 
E l oijiináStiPO del Trabajo llevaba cin 
co jjro'yieotiüs de ley; 
lEl de Gcbci iiai i /m. al ser pregun-
ta-do jvor l a s i t uac ión en IJarcelona, 
ooiiirt'ejsitó quie conitiniiia.ha igua l y . que 
h a b í a diado aultíírizaidóai ipiira el m i -
t i n dé ni 'añama. 
Éfe ipreguirotlaron los. reporteras si 
h a r í a oteerviaciones a los c o m p a ñ e -
ros de las pií'itiiciionics formiuladas por 
l a CoJTiiiiaión dfe armieros de Eiiuir . 
E l duque de AJmudóviar c o a t i s t ó 
que cuaml'o sea ley el jiroyocto b. ' .rá 
presiente a sus cuai upa fieros los deseos 
de los icomiisioniados. 
E l min is t ro*( te • Gracia y Justicia 
imui i rcs tó que llevaba ol proyecto de 
lloy sobre tenenicia dndebiida de ar-
mas. 
LiOsI dfflnáá mtinriis'tTos1-,- incOiuso el 
reisidiante, '.no luejoron nianifestaciQ 
:ies de interéis. 
T i Consejo t e r m i n ó a las nueve y 
p ckia díe l a noche. 
Eíl mjiniiístro díe Haoieiüda, que Tné 
jel p r imero upe saMó, anuno ió que se 
¡facriiliiitaría una frarga nota., y di jo que 
suis com|pañero>S' continnaban r cun i -
dló, pero que él se marchaba ]. orque 
t e n í a que prciparanse. para sal i r de 
viaje a 'un puiebleieito, donde p a s a r á 
ed d í a de rciañiama. 
Ell miinisitro dle Inistiniicoión púl>].iea 
d e c l a r ó quie no o c u r r í a nada de par-
tó^ufliar, y que- en el Consejo h a b í a n 
t ra tado de apuntes sencillos. 
—¿Y idle Mar.rnocos?—se íe pw^gun-
t ó por u n piérioidista., 
—Eeo maa^cha bien. 
—¿Y de Barcelona? 
—Tampoco va mía!. Despacio, p - r o 
no va mal . 
E l miindsjtro de Fomento dijo •pie 
sailía ' como h a b í a entrado* o lo que 
es l o mismo, que no h a b í a tenido oca-
Plión para sacar los papeiles de los 
scibres, donde los llevaba mietidos. ' 
Ell d'e Golbernación m a n i f e s t ó que se 
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_ _ E x p o s i c i ó n _ r e g i o n a l , d e 
p r o d u c t o s e n e l S a r d i n e - J i 
r o , d e l 1 5 a l 3 1 d e a g o s t o . 
I N A U G U R A C I O N , P O R S S . M M . 
E l C o m i t é e j e c u t i v o h a c e consta]- q u e e l p l a z o p a r a l a ins -
C T i p c i ó n de e x p o s i t o r e s t e n n i n a e l 25 d e l a c t u a l . 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
QUE FALLECIO EN ESTA CIU3AD 
E l 19 de junio de 191;»e 
Habiendo nclbldo isi Saatos Sacramentos y la Besdiclóa de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hermanos, hermanos po-
líticos» sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistados se s i rvan e n c o r a e n ü á í T e a Dios en 
sus oraciones, a cuyo especial favor q u e d a r á n m u y reconocidos. 
Sé «•eicltraráu misas por el eterno descanso de su a lma el d í a 19 
(martes), en la santa iglesia catedral y en las parroquias de Santa 
Luc í a . San Francisco, S a n t & i n í o "Cristo. Anunciaci-'m i vnl.ü'o ("oinpa-
ñia,),fe.iglesias xiel Sagrado C o r a z ó n de . l e sús y ^agrados Oorazonós , 
ílilaibía aipfi'oihaido el proyeota re la t ivo 
a 'teno.ruaia in«M)iidia dle armiias. 
! oís diramáis mil i i iMras no hicieron 
!i¡;ii:iirosta;;,ióii alguna. 
VA ddl Unabajo faeildtó la siguiente 
ncita oficiosa: 
'cflEI CoiüS'Ojo 'dle nuiinistros, a propues 
t a dtefl de Gracia y Ju&t.icia., ha aproe 
batd'ü u n ¡paicyieoto de. ley elevando a 
•oaitegoiría de d'ali/to l a tenencia inde-
bida d'e'araríais,, c! oual s e r á le ído el 
áitianíos piróxaanü' en ell Sem a do. 
íEil Gobierri'O examiinó, como cu Com-
ísteijoB aniteniores, •el eatadb de la huel-
ga db Uiarceilona y se onteiró con sa-
Itiafaiación de las úilitimas noticias re-
cil i idas ' d'e MarnueCus. 
Sle auiiiM-i/j) al ininia t ro de l a G u e -
r r a ]jiara leca; eu las Cortes varios 
proyectas ¡dfe liey, relaitivos a l a con. 
oeatón d'e ci'édiitos extraardinarios, la 
miayar parte so!lici.tados en las Cortes 
aniíeriiores. 
'Se irpiMibaron dus proyefilos de' Rea! 
ordlcn del nii-mo . M i n i - t - i i o . modif i -
ca.ni'.ln las nrdeiiaiiz-a.s de Aduanas y 
:GÍKI.IÍ!I;IIIIV"C!KU> las niuiUas en delitos 
y laiHas dic conitrabandu y defrauda-
ición. * 
(Sie (ik^irar-liaron expedí caites de Gra-
ciiia y .Iii«ti.-ia, rv la i ivos a conce-siún 
iiidiilliiiks, y oitrns die Guerra, rela-
citoaidos í i ' u la recliuta vo lun ta r i a y 
u n fim-in-so do trr rcnos para la-cons-
t.ruicrii)n do nm hospital en Cádiz.» 
|¡Pc^rrC^toi< senadore3! 
iBni IOÍS cix-cajilois jioMticos se comen-
taba ihoy eíl proyecíto a t r ibuido -al 
conde de Roniauones, die sup r imi r tos 
cadidlos CfUie se diam a los senadores en 
©l (djúffiet» idie l a Allta CAaniara, a.lar-
masdiQ por el .gas to que. supone es.te 
raaoiniatiiitaiiyente durante l a legisla-
tuira. 
OLoe coimiein/tianiistais decíam que los 
iseniad'Oiries, jiuisiiaimente indignades an-
itte este aíiaquie a. derechos adquiridois, 
ise: ooailiigarán, y s i . el ennde de l l o -
anjanoniels rao q^njere caldo le ha.r;t n 
ftoanair las tres tazas en forma legal: 
o^.lo es, por niKMiio do una 'interp.'Ia-
c ión . 
Los secretarios de Ayuntamiento. 
A'..; < d" salii- les irianistros do ce-
Icl i ra r Co.ií'.scjo, l legó a Ja Presiden-
pia Niia, GiMniiisiiMi do seor.'t arios de 
A y u i ni amiento, con obj^lu de iuivi tar ' 
al prcisidentc' y a.l nünisi i ro de l a Go-
berna.-iói! ' a la. ses ión do. clausura del 
Congreso que se viem- ct'I••brando y 
c0é te n dirá, lugar rntóama, en l a lAlca-
d en «la de Jur i spradiejicia. 
•El i mi ui^tro de l a Gobernao ióh üe-s 
tí'ijo que niiañania, a l'au once- de l a 
n i a naai'a, t e n í a que conlierenciaT con 
el pi'osi'doii'lo sobro asumitos de Barco-
b ¡ia y de Marruecos, lo que le pr iva -
ba dio a.ceptar el ofircciniiionto, pero 
• enviar la a& diro.clor general de 
A d i n, i n i si r a ci ó n 1 o i • a T. 
No es cuestión de gabin- íe . 
'Elsta tarde se diecía que el Gobierno 
no l i a r í a ciu-sitióu die galiinete l a con-
. i'.Vu del suplicatorio para procesar 
a l general Bereinguer. 
Huelga en puerta. 
Se asegura que en el Márriaterio de 
l a G o b e r n a c i ó n se había presentado 
el oñoio d'e los obrerros de la Compa-
fiáa de los fe r rocamlos iKe Madrid-Za 
ragMZ.a-Aili¡c'ainiti&, ananneiando l a de-
«ilaracíión de liualga, en v i r t u d de 
ac.uiardio del Sindlioato del ramo de 
coniatrucción. • 
ILais causas del conflietio son debi-
das a que l a C o m p a ñ í a no ha acce-
dido al aiumento de j á m a l e s solici-
itado.; 
No dimite Orozco. 
iEá c a p i t á n general do M a d r i d ha 
diessinenltildio los rumoros c[ue h a b í a n 
circulliadlo sobre su ' d k i p s l ó n , ' dicierado 
que- no tiene mot ivo alguno para ello. 
Añadiiü que los cargos niiilitaires no 
se dinuiiteni nunca y que él n o - h a b í a 
reiciibiido durante su manido m á s que 
pruiebais de aíectu, por lo cual estaba 
«atisfecihísimo. / 
L a cuest ión Fernández Luna . 
iBl cÜirector gonoraii do Seguuádad 
ha dliího que el regreso del í ^ ñ o r Fer 
náiiido/. Luna, a Madr id no se debe ú, 
las causas que han publicado algu-
nas per iódicos . 
li.Mio que é l s eño r r e r n á n d l e z Luna 
h a b í a esltado en Zaragoza tres d í a s 
en oomiisión de sorvü.oi'O y que all í no 
se 'haibia nealizadn TiisiM-ccián alguna 
que. pudíiera molestarlo, per haber un 
jéíe do PoMcía. i-esponisaa>Íe para tales 
casos, el que únicamcni te p o d r í a darse 
por ofendido. 
De úl t ima hora. 
Ail rer ib i r osla, madaugada el m i á i s 
t r o do la G o b e r n a c i ó n a los periodis-
tas, les d i jo que el ateiitado ocurr ido 
ayer en Baroeloma no t e n í a c a r á c t e r 
Sí ¡áíalí, MÍMO que se t ra ta l ia de u n v u l -
gaa' atraco'. 
Varióos individuos esperaban .a u n 
<ii ¡, .io para robalnle, y como, ósite ofre 
ciió resiistieiiicia le miait;arion y r o b á r o n -
le desipulés-. ' . 
Añadiió el m m l s t r o que el Gobierno 
h a l lamado a IVfiaidírM al gobernador 
die Bia iwlona , para o í r dle sus labios 
•una detallada exposic ión del estado 
,de la huelga. , 
Ivl s eño r Rarber ha sailádo de Rar-
Cáj.q.nia y m a ñ a n a , l legará a Madirid. 
Cijo t a m b i é n ol duquo do Ahnodó-
va r que n u a ñ a n a se ce l eb ra r í a un mi-
t i n en Madr id , en el otáij? h a b í a de 
¡halMarse de la bmelga de transpor-
tets de l a ciuidad conidlail. 
Yo—«dijo—üre_ auit.oniz¡aido. el acto y 
supongo que el diimcoUir general de 
Seguridad ' hab rá adoptado mieididas 
para garant izar ol orden. 
También vendrá el Capitán general. 
So saine qu^ a d e m á s del viaje del ' 
goibemadlor dle Baraelona, el Gobi^ir-
no ha acordado que en l a pr. : ' n a 
é á h a n l a venga t a m b i é n el c a p i t á n r e 
nienafl de C a t a l u ñ a . 
Una combinación militar. 
¡Se sabe que el Gobierno prepara 
u n a coanibinación do altos mandos mi-
íliita.rcs, que tírqpiezia, por lo pronto , 
ron graindes dilTcultades de aeqpla-
mionto. , ' 
drastra, p r o d u c i é n d o l a varias lieridaa 
de p r o n ó s t i c o resen'ado. 
JPadre c h i jo fueron detenidos. 
Varias intoxicaciones. 
JAEN, 10.—El doctor Ortega NWfi 
ha denunciado ante el inspector nro 
v inc ia l de Sanidad haberse registra" 
do. ayer varios casos de intoxicació' 
ftát i - M i a r leche en malas condicio 
nes. E l n ú m e r o de los intoxicado* 
aiaciende a 24, algunos do ellos ¿Q 
gravedad.. 
Un robo. 
RARCELON'A, 1G.—En un almacén 
de tejidos se ha cometido un robo 
por valor de 15.000 pesetas. Lo cu-
riosoi es que, a pesar de l a huelga de 
t r a m i p o r t é s , les generes se los han He. 
vado en u n carro. 
Riña enlre campesinos, 
EiL FERiROL, I G . ^ L o s campesiaos 
Antonio F'eal y José, Mar t ínez , rifa, 
r o n , resuiltando el ú l t i m o muerto de 
u n a •cuiciiillada." 
Un incendio. 
TOiLEDO, 16.—En l a finca denomi-
nada L a Monj i ta , del t é r m i n o de Tc-
r r i j o s , se dec l a ró un, imaendio* 
en pocas horas d e s t r u y ó gran canti-
dad de m i eses. 
Según se ha comprobado, al paso 
del t ren n ú m e r o 5 por aquel lugar 
el maquinis ta a r r o j ó a l a cuneta una 
plaleiada de esícoria ardiendo, y el 
viento llevó parte de-ella al campo v 
SÍ.' produjo el incendio. 
Sirvienta herida. 
V A L l . A n O T . l D , 10.—Hall ¡'i adose la 
sii^vieQilte de la. casa n ú m e r o 5 de-la 
ralh ' dol Ohi=.po, .Angela Benito; ca-
lii m a m b í mi fráSiCO de1 cora para cn-
Óeotax lo® pisos, el fuego prendió en 
sus ropas, y enloquecida de pánico 
se a.iTojó por ol ba lcón a la calle 
•pj'oduciéndosic graves heridas. 
J o a o u í n Lomi 
A B O fi A » O 
Proturador de los Trlbunalé i . 
^ELA-SCO. NTJM U.—SANTANDB 
R i c a r d o R u l z de P e l l í n 
HiRUJANO BiENTISTA 
e la Fasultad de Medicina de Mairltf 
Consulta de 10 a 1 y de 3 » 8. 
Alameda Mona.st.e,rin. 2.—Teléf. Í-OZ. 
A N T O N I O flbBERDI 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
especialista en partos, enfermedadef 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, -de 10 a i y de 3 a 5. 
\jn6» de Escalante. 10. Tel . %-7t 
A LAS SEÑORAS 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa co lecc ión 
de modelos de T A E D E Y N O C H E . 
en sufragio del a lma del tinado. 
Santander, 17 de jun io de 1923. 
EJl e m i n e n t í s i m a s e ñ o r (.'ardenal Arzobispo de Va l l ado l id y el ex-
c e l e n t í s i m o e ilustnsHjnó s e ñ o r Obispo d ¿ • S a n t a n d e r , han conc.cdido, 
respectivamente, doscientos y c incmmta d í a s de iudulgcncias . en la 
forma acostumbrada. 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los Jueves. 
Generat Espartero ta,—Teléfont 7*n 
Telegramas breves. 
I n f o F m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Un orfeón. 
SiAN SBBASTIAX, 1G.—E,sta. ncebe 
s a l d r á para Ü u n l o o s el Orfeón do-
micstiiarra, que d a r á .li^eresantes 
iconiciieí-tois en la citada capi tal f ran-
c sa. 
Mesonero Romanos, a Madrid. 
SAN" SEBASTIAN, 16.—Se ha m i -
can^a'do om ( jpb iernó c ivi l de Gui-
paizocia el seci-ciari<i, señor Pastrana, 
por babei' marebado eon permiso a 
Madr id el gobernadnr c iv i l , s e ñ o r Me-
sonero Roim.anos. 
Arreglo de las carreteras. 
ISIA\ SaáBlÁjSTliAN, I b . - d . a Diputa-
• ión csUi efectuando el arreglo de las 
oarroti'ras dé <'.nipúizcoa por un s i s t i -
m a e^ipeciaJ de p a v i m e n t a c i ó n . 
En csi'as oluas se invierte una con-
siderabíle .suma. 
l a Dipu tac ión desea que las obras 
e s t én teaminaidas para los primerus 
d í a s de j'UÜo. 
Rifas suspendidas. 
CIOffliDiQfíA, I f i .—El gobernador i n -
l o r i i m ba:ordenado se suspendan as 
l i í a s que funcionan en el paseo de la 
"\ ietoria. 
E l precio del pan. 
Cal inORA, lf>.—Mañana se . reuni-
rá la. Junta de Subsistencias para 
1 rallar de l a comiunicación de los pa-
nalciorcs, en la que • m a n i ñ e s t a n que 
no pm iliMi liacer rebaja en el precio 
dei pan poi ol enorme precio de. l a 
ba r inn . 
Una agres ión. 
A U M E R I A , IG—,-\yoi- larde, en la 
ealle do Arráez , Luis López, de ca-
lmeo a ñ o s , por ind i cac ión de su pa-
dre, au-rodió con una faca a su ma-
L a s grandes iniquidades. 
U n a m a d r e a b a n d o n a a su 
h i j o . 
MADRID' , 16.—Lia joven Angela' 
AtoniSOj de 14 añio®, con doiniiicilao eit 
Cleorvianites, 22, encont-ró en la Dehesa 
de l a V i l l a a Una ciriaitura recién 
el da, abanido-nadla. ai pie de un árbol. 
I m ballaizgo dió cuieimta a doña Pau 
la, Arijais, cpie pasaba por allí,- y Ja 
oual riecogió a la c r i a tu r i l a , cntregán-
dt)! en el ciuiantiel de l a Gmandia civil, 
d'e GhaaTiiaaitln dle l a Rosa. 
E'I réoiién nacdidO fué Uievadio a la 
Casa de Socorro, donde los médicos 
certifi aren (pie se Mil-aba en buen 
eiii iado de sainid. 
Los veciincs de l a barriada, al en-', 
rti^rainse deil ¡liieiclhb,. oombnziairon a 
affludír al cuartel dte lia Gu'ardia dvíl, 
b; vamb) ropas pa ra l a criaitaira. Al-
gjuinais mii-jerrs í e d'ien-bn de mamar. 
Del' náño se hizo cargo, a petición 
isiuya, el nl ' iviM Juan J e s é Muñoz, que 
ivivo en Wlii'^ion, númiero 2. 
L a Guardia ciLviiil comenzó a praciti-
car. dliJig;enoiias para enconitrar a la 
madrr , b i g r á n d n l o a las jwcas boras., 
&3 l lama Amiadora Vefi-ascn Buienia, yi' 
tiene 23 aiios. Diespnés de de clarar 
ante el juez, p a s ó ai Hoispitad dle la 
Pirincesa, por hallarse en estado bas-
tante grave. 
E l vecimlario se amortúnó contra la 
miuijcr, qnie tnivo qiuie sear protegida 
por Ja Bcnemcrita. 
D r . V E 6 f l T R f l P J I 6 f l 
Especialista en piel y secretas. 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez Núüez, 7. 
C a r l o s R . C a b a l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGÍA — PARTOS _ ^ 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
De 11 y media a 12 y media, Sana-
torio de M adrazo (Medicina interna).' 
—¿Toóos los días, exceoto los fesüvoa. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas olases y formas en 
oro, plata, p l a q u é v níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
f l 
y enfermedades de la infancia, po. 
el médico especialista, director da 
Cota de Leohe 
P«bío Pereda eiordl 
B U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
^"íédUo espeelallata tn 
ftARGANTA, N A R I Z Y 0ID08 
Güñisuflta de 9 a 1 y de 3 a e. 
B L A N C A , 42, PRIMERO 
¿ Q u i é n n o lo sabe? 
D e s o b r a ' e s sabido quo la 
c i r c u l a c i ó n d é los p e n ó . ' eos 
s e puede ca lcular por I? can-
tidad de publicidad qua I" ' 
s er ian . 
¿ Q u l é r e n tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? j 
en 
L a a i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
D r i s B e n S a i d , c o n v e n c i d o p o r A l b a , c o n -
a n u e s t r o s e r v i c i o . 
Él alié*"62 Sánchez Zamora a Madrid. 
MEÍLIILLA, vH).—iM'a .míUTlInatld a Ma 
Avíd con su p'ad'rc, .-I g:oiii.-niil dl« la 
Suaa'düa cáváü, señor Sii.im.ilivz, el a'.fé-
^ ^ l i á los carnes dle asiallito, sie.üor San 
i i a, ijiUi' mr" in ridn eti el 
IÉIÍIÍÍ' •• d 'ü'ii ¿'te. - •• ' 
. i„o tuerzas de zapadores 
- AM'W.ÍÍ.-Í-A, it>.—'ívi c.iri"i:'l di? inge-
;.. ¿isfícM.* Aiiudlruicje, [lia dJrígido 
ron u.ua eajiibc^ciadá a i ^ d - e í - k r k r i y ¿fainftdicKiwJ oo ip i^^ó ibfe , óbafi 
n ' diieron m.ncrt 
Lo que dice Dcis-ben-Said. 
Aipirüv-ediamdo la c-ipcnií^íaiu'ia de 
i oiifirai^G en Madr id el famoso rao-
i ris-ben-S^id, un ]ieriodi^ta se ha 
• i •\ isíaifló con Al. 
E moro, c-urr r r ímdose en ta pecu-
ai' rfeseryá de su raza, eóipezó ha-
í á n i i p s p ' a ccntp&tar r-á. fe 
uaia exprefá'iiva-fe,ii c i tación a bas fuer- g a m ^ ded; •pe^oiilü^tá,;;hasta- ( 
za,s,dd caiiaiio d;̂  /.apaa.;res, que l ian , _.:u .„• n i n g ú n f ru id 
0, a t r a í d o /sn lte!i-|At'sa vnu.a .linltía la 'ent l iwis ia ' . le dijo- ' 
de tortóítoacirón: ajumada a las proce- _ . x i , ; l , „ , . d i r á s si vas a 
. düameittos mas moderai-os, estando du f.0.n(tjflu4p g m ....donar las n . - . u ia-
r a i ^ ,los toabajos 0 0 , 1 1 , 9 ^ ^ * 6 ex ciomfi 0 h , a ^ ett%réiHiidd ¿eróa 
gestos a las agreaiomes del enenugp. A| (!. .,.,,-,,¡.,,9 1 
^ De «os últ imos combates. í.' . ^ • , 
U E U L L A , lO.-Ihusta abara no se 1 ¡ - , ^ " . 0 re 
^ sábado W dura.ntv b s ú l t imos 10 as ^ r e . jua . . . ^ _ . „ . , . . _ j i » . . j . i . —/.No le ha convencido o no te. 
dfa ¡den diel (•awtii.gu> qoie siuírieron. 
E l Comunii-ado oficial . 
M-\iD'RJ:l>, (Ell orvm'iinicftdo o f i -
ciail faci'Hiado esta rüúidhe a la Prensa 
en el Minislie-nio dtevía G'U,erra, dice-. . 
(cZoma ÜcT.id'Onitail.—(EistoMjIó ayei 
bañá-i.idnse en tas iiiii!.'diacj;aie? de! 
río- Lticuis, v-arbs siildailos al niarak. 
ydasTa^nre - ('10 1,11 ofi-c-iatl. e p é prestaban sus ser-
asta' nrie és- Vli,l,¡l0's en la P'^ ' ' ' ' ' '»" do Toíor, se alio 
gó eil solidado del iva,i mb••ni o de León . 
Enxiililio .\ki.i'iínw.. , 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a . 
I .A l iCKI . i ¡XA, 16.—<E1 c a p i t á n ge- E n el Gobierno civil. 
ni 1 al de Cailalu ñ a - ha becbo d oda ra.- L a Coiniision de huelga estuvo hoy 
ciü'hüs a l.'.s jii i'hwijsLis. c.n el Gob'iernio c iv i l , confereniciandb 
Dijo íjiio si? b a h í a puesto en con- con l a prinaMa autoridad, 
ta.i.io con bis elasc-s patronatos, abe- En la iiounión se las dió cuenta de 
decieM.o á indicaciones del C.obierno. la 'modifiicación que hacen las patro-
Añad ió ¿pié scylo enconlral.'a rosis- nes a l a base s é p t i m a , 
encb? en ciertas fases, oue afectaban Los ohreiros le d ü e r o n (jue en las 
1 la disciplina social bases h a b í a dos puntos que neoesi-
Maiiib- ,!o que el hab í a encontrado taban a c l a r a c i ó n v que eran el r e í a -
sion.'ipii' en las obreros l a mayor ce- Uvo a los esquiroles y el de los ho-
rrecciou cu di c-unnp!¡miento de sus norarios fijos, porque' e n t e n d í a n que 
n a Miamiisos. entrada en las cuadras era Lmpo-
EJizo algunas manifestaciones so- si Me antes de las tres de la i j i ad ru-
bre L a p o á d d - n de T & m m hostiliza- , w t J ' c u e s t u m tor rons ta , _ diciendo ,gada. 
da, i-e.su!:andb manarla el soildado d'é.1 &l tamhbien hajna recibido a lgu-
n- iP .üi iento del Serrallo Cosme Mier . W a n ó n i m o s , que ba l^a desprecia- Esto va mal. 
Zona O.ricnilal.—lAnocibe sa l ió de Dar do. A pesar de los optimismos oficia-
D r í u s u n iaurtoaainifi6n bldndiadlo, con No ha recibido indicaciones del Go- les, l a huelga emipoora y se espera 
abieito d!e r^o í lcaf f otoo que se h a b í a hierno para la i n c a u t a c i ó n , as í como que en la semana p r ó x i m a se inten-
qmMiado m la c;, rr.-tera. tampoco - para el desarme de los So- siftque. 
Desjpuiás de pract icado el servicio •nialenes. . . M Comi té de huoliga ha publicado 
_ c r o n ho-,;i!i/.ada.s las finar/as, resuK No conced ió impor tancia a l a re- UIla excitando a los obreros a 
rustro de l-Vv..do?, daníb . jlm-rido di dübd'uíctpr, so l idado^"011 •d,e. ] ^ . ^ P ^ e ^ a n t c s de enti- cumiplir con su deber hasta demos-
—No puede ser, no debe S.T: se in- J m é Fraiilie.» " ; l ' 's ' i idus!riales n i al hecho de que t r a r que l a palabra esquirol no tiene 
teeponen en el camino varias cesas Creación de somatenes. algunos de ellos hayan acudido a ca l idad entre eJlos 
c m üttlpBén, á la l igan y esterilizan MIFJLJLIJA, -Se. ha eumado a Ma d'-i"' ' ' tar jeta en su rasa. Anuncian a d e m á s OUP 
mis esfuerzos, mal juzgados. dnid un proycoto para, la err-ación de Ov&é que los obreros a c e p t a r n á la- -'- -•- • ' ! 
—/..Se lo d i r á s a s í al s eño r Alba? pcimaitenes en Segunigan v otros, po- l ibe r t ad de contra ta ic ión del trabajo 
Annuba'ps se hadaba destacada en la 
S á ó n de Benátez unía reunáón dle • S S ^ I , , ^ ! , ^ ^ a . n q ! U € as 51835 g1 n1*" fuiftrcHi h-ositaiza-das ^ fu«irzais, r a süK 
(ulerzias ragullares die Melillia, .mandia-
¿a, por un oficial inidiíigcua y el sar-
ipeíiito Giiiniés Garrlidlo. 
"•ffiSféicitU'alliía lia'dlcis/cuil-n'ioiita dii-arioimieín ^ "U"',JUV"' «"«'^«-  X >-ii.TNi/. a ivjuyurriuAi, ID.—.w. m  ii aiu^,  m » . v ^ j . ^ . y<"^™¡ ^ . «,000.. n i  s oue a s i s t i r á n 
fe.uaiía sección, y qiaed'aba allí d|? ser- ñ u s esfuerz.,:. a l juzgados. (kM un proyecto para l a c reac ión de . ¿ ^ g ^ ^ f ^ " f f i Z Z ^ t ' a1' m H k l A* T n a í l a m en M a d r i d , que 
Sltío hasta qiuie enffrabia el ro-nvov. / > ^ lo d i r á s asü al s-nor Allm? scun.aiíenes en Seg-a.nigan y otro.& po- .m n t . u l de (ont i atacmn del trabajo. o l martie3 se cfiiiClbrará otro en 7 a-
. Aleamas vieces dtesoeaiidíia hasta Lo- —No sé. no sé- Y.o » vine a Ma- bÜiádiüs de la z.a.a dfél protectorado. AJUrtó impor tancia a los incidentes ' ú l t i m o h a b r á una 
tóaC^orada, contnmicndo a los ata- d r i d . de paso para. Rarcr lonn. vara Ctra referencia del Conejo . h ^ ^ e s f í f f i d í a s con el gobernador a^m5k'!pa !1U;;(V¡ia en Barcelona E n 
lleigaaido a!l ^nipllco de l a ba- donde s a l d r é dentro de dos o tres AIALIRMÍ, l&i-tSjé Sai • que en 
«mieita, suifriemido II bajas. - . d í a s . • •Concejo de pnlntlsitras • .-! •brado hoy 
pkibia fuferza ha sido Mkdtad'a. ; - • — ; A nV^udcs, claro! , tos ministres dle Bslteudlo y Oe la Cfeiiie 
Zoco suprimido. . lÓRTó sacar de D.-is-b-n-Said. »" •' • l ier-n . na nita de bos asuntes - d é - Madr id P1 nres? 
HiHElLILLA, 16 ._Pof ortfen del ge-" Y éat-o es i . do lo que el Deriodisía MiurriiMoe. iré los soldados d i jo que h a b í a d . - " a sahdo para Mad i d el presi-
J M a i l l í r m Ainado se l ia supr imi - - A s í as.. Hay que í a n n r la vida. I ̂  - ^leLas expue.la.s pe* m m mi lado una o íden de la plaza, m v - a- | * d. • ^ • ó ^ ™ p f 
do el aoco que dieisd^ hace muclbos Nwevas ccnCentraCiones rifeña» . ' l ¡ - - ' - sai^fa; l una - en lo que. dp a . s i . . . a que las des i ruycian por ̂ s V , í d i 7 d o P ^ n S o 
venta ceilwbrá.iidie.se a. ' d i a r i o en MIEL1M.,A, 10--Los aviadores han « ^ V ' a ^ tona dle Mvhlla , tanto si mismos, y eh l a que dec ía que su ; of d'ev ,a di rec t iva del Sindicato 
dldl' lant i i íuo. fuerte désculbiénto muevas coucentr-aci oríes M " " eil ailto coniiisai^o pide autoriza- pal n o l i smo le hacia confuir en que ú n i c o . 
('a ',• para Ira.-lada.rse a T.-tnáii. asi lo h a r í a n , y que por eso no ha- -El viajo tiene por objeto el de ás i s -
F! (bd.i.-ruo mi ve iunMMivvnientc en bia querido disponer que las entre- t i r al- m i t i n anunciado para t ra tar 
ello, pero el. s eño r Silvelia debe .cionfe- g a r a n en les cuarteles. de l a huelga de transportes. 
1 - lar ant is con Dtráa Ben Said, que, . 
COTI tí- — — — " ^ ^ ^ — — " " - " ^ " « ' " • • • « • • • ^ ^ " • • ^ i ^ " — • ^ — ^ ^ M " " " 
títíiárá sus gestiones al servicio de Es 
p a ñ a . 
• .^ ' i r i  .  E L I L L Á , ICv—iLos 
jfflik: proxlnliidadít^s dldl lanl iguo. fuerte de'Si-uibdeiito n-vas concentraciones cl'ufó 
d'e Jlc/ina Regente. 1,1 • las afa-.-ras de d;.'. rilVñ que por ahora se mautie-
la plaza. ion a pitudienitd iliisiaiieia. 
• m e zoco, — p e n d i d o por los su ce- A cumplir condena. , 
SOS dio j " r \ ¿ l , se reanudo pocos MIBLILLA!, lü .—Ha salido para Va-
'mfeeies dc.--iyUlS¡S. • b-acia. CÓn 6bjeto de cumidir un a ñ o 
Hidroaviones que van y vuelven. ^ pv[,.W),n , , , ( r u , ,e fué \ m ^ l ( ^ 
MEIJLLA I k - A r r i m r r a bora de m ,,,, ̂ p . , ,., (.npitáT1 
]a inauania h a n saillildlo dios Mdroavio- ^r{iu.¡0 
pdlortatíte por los capitones F ran - " ^ ^ (te in,ardiaíl, ^ a despedirse 
co y (.arribo Llegaron a 1 (du.au y ^ m i: ^ sie embufentra r e c M -
M-rcsarmi. antos dle s.-r de nocibe. (k> en .,, f . u^e áQ Mar[a Cristina 
_T TT 1 \ ^ir . . d e s a r r o p á n d o s e una escena conmove-¡MEiLILLA, 'Ifi.—/A ciaiiisecuienoia de 
'llift aiccidlenlte ha. rcsii imdo herido en 
la posición de Dar D r í a s ,-1 saboftcáial 
de liiifanitería don (FlrauciBco Aj.-ina, 
dial regimiento d!e Alcskiilara. 
Fotografías de la playa de AJhucemas 
1M1EI.II.LA, 16.—tLoB coroineJes Mi'ji-
dora. 
A inspeccionar. 
M F L I L L A , 1G.—Han Uegado los de-
i -uaib's die mina.s de la Alia Comisa-
r í a , con objeto, de insipeccioinar los 
íraiba¡(\s de de l imi tac ión de los cotos 
Vágio y Arzaduim-, en un liudro- torritcirio. 
HOY, D O M I N G O , 17 
ÚLTIMO Dífl DE Lfl TEMPOBflDfl 
A las cinco y a las siete y media. 
("The graceful's girl") 
Protagonista: SITIRLEY MASON 
A p a r t i r del d í a 24, l a S A L A N A R -
B O N s ó l o c e l e b r a r á e s p e c t á c u l o 
los d í a s festivos, a precios de 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Accidente en Cnatro Vientos 
Se d e s t r o z a e l a u t o g i r o d e l 
s e ñ o r L a C i e r v a * 
AIADÜID, 16.—(Én Cuatro Vientos se 
han r. l , brado los experimentos con 
el áurto-glro, proyectado por el inge-
tíiiero s e ñ o r L a Cierva. 
lebrado una r e u r a ó n para t r a t a r acer 
ca de consititu/ir una Asociac ión . 
¡En breve l l e g a r á de Sevalla un tren 
«spceiall con m á s de 500 cigarreras, 
para celteeibrar ien Cádiz u n acto i m -
•pontauita 
Mitin sindicalista. 
ALI-OANTE, 16.—La comásión orga-
nizadcira ded m i t i n atndicalista ce-
aivióm de gran potenicia, siisticmia Dor- a)evo<lu«icn de visi ta . 
nijier, ham 'vol'a.do sobre la costa, l ie- MEl.TLlJAs " i . — F i eoman-laide ge-
ganido basta Ailihucomas y obiienlendo neratl ha islario a bordo del crucero 
praresanitieis foitoigrafías'. «iiBeina, Rieíénite», óCm ••bb-io d'e de-
iprodai'.e.n tal ruiido los imudoircs de woÓwer la visita, al ^vnianilan.ir y ón 
este aparaito, que los viajeros quedan <iia'!cs la qiue ésit" s le liic.iéron cuando 
"Sordos durante varias horas después ÉoramS ¡••• -—bu dle su ca.nm. 
del viaje " a r c h a de legi0nario8. 
Relevo de posiciones. M A D R I D . i c . - F n expréss de A¡n-
MELlLJ.iA, l'i.—Fu.'r/as-de Isabel la f a l a c i a han iaíáidío l a a Sevilla los 
Caitólliiea y d-.d Tercio, que g u a r n e c í a n . i ^ í o n a r i o s que. b-abían v.--.rindo para 
."lapoisi! i ' in de Fie ni tez, lian sido relé- ¿¿jgyj , a \tm excqr.iias fiinebros del te 
vadias por fuerzas del baea.llón, do Ja ^¡.p,,,^ coromO señor Vaüenizucila, 
Pvinifesa. ' Con ellos ruar-"«harón el teniente 00-
- TaadUién •b;a;n. isidlo relevadas-las vom4 Franeol. íiosi capitanes Crzá lz , 
I S S . Í Í U S Í 1 . S n d ; , , t t , ' n & S a \ ^ Z J e f ^ r ^ ^ " m ^ d e l P r e s i d e n t e b ú l -
b r H a , por/fuerzas dtel regi-, .Qué Iás,t¡ma> señor. . . ! É * ™ . 
AFAIdUD. 10.—«N.o s/e ha. ••"iilirmado 
l-a noiticia del ai catado contra Abd-.d- Curiosos detalles. 
K r i m . 
En las centros oficiab.^ nada so sa-
lda v entr- las Intorniaciones recibí- ' í r n o s o s -detalles de l a muerte del,ex 
Duranrte e í prinniero d'e los vuelos ieibradlo en Alcoy, h a . en(tre.gadio en 
Tue efiectiuó aterj-izó el a p á r a l o yerta- ei Goluemo c iv i l las conclusiones que 
rain en.;-i'. san la menor novedad. ^ , . _ ^ 
O m r í m rcaildzaba o t ro vuelo, y a £e ̂ ( T d a r o a i en aquel ácto y que son: 
u n a al tura de U metros, se r o i n i d ó lApjflUiatía por les delitos po l í t ios y 
una pala de la béilice de elevación, soiciaües. 
(•a;yenido el apan-ato al simólo comiple- Declarar en Allcoy l a huelga gene-
« p f f ^ f e , lo p i lo ta - T b o » todos tos p r a d W » 
ba.. r e su l tó m.ü-a.ma.sainei,:.' ib-so. eataianes, en ol casaO de quie se adop 
— — ^ — — t e n en Baacelona medidas extreman, 
y el imnedñaito des í i rme de los soma-
tenes; 
U n a e x p o s i c i ó n . 
L o s i n v á l i d o s d e l a g u e r r a . 
De Sevi l la . 
L a c u e s t i ó n internacional 
C u r i o s o s d e t a l l e s d e l a 
M A D R I D , 16.—/Eü p r ó x i m o lunes, 
ndle, irfauguTiará 1 n la calle E n h o n o r d e u n p e r i o d i s t a . 
del Caballero de Gracia, n-úmero 60, 
-una Expos ic ión de los thalvajos he-
se e í ec tua ron 
de Alia va. 
niuvLmimrtJos 
;; 'ul . 
?ec-inario Abd-el-Krim? 
r• Vai-i s per iódicos ' 
ii-ue ba sido ase-
OTílon 
e l r ^ r a ' í ñ r qiup -publican algunos 
s ivbitd • l a ' í u cim tan intero-
inia ncitida. dice Ip si^ÜiCiáté; 
illa.—Desde osla noche ba ém-
> a circular en esta • plaza el 
l die qüe ha sido asesinado 
l-Krim. . 
dice oue el cabecilla rebelde 
S E V I L L A , 16.—-Los perioidáistas sevi-
.chos por los imváJiidos de l a guerra llauos proyectan ofrecer un vino de 
loa rnvqu í , mancos y cojos que queda hond al director de «EU Correo de 
r o n inú t i l e s y que han sido reeduca- Aradalucía», don José Mieidina Tero-
dos o.n el Oemtro-de Oiruigía Qr topéd i - res, en desagi'avio por los ataques de 
ca y Riced'ucación que en el Ilosfpital que ha sido objeto recionitemem.e. 
B.ELGRA.DO.—.Se conocen*naievos y ,,,'i',i,,-ar de Oaraibaneheil dir ige el doc- Se pensaba que el homenaje tuviera 
tor Dasitos. i . ••y initiimo y asisr.it ^ n 
Se t ra t ta de una Expoisiición curio- hiQiier.ne poriodiistas, pero h a b r á ne-
\ r . b i l a no .hay ransfima que presidente del Consejo Stambulinsky. s í s i m a , en. l a qnie fi-araran diversos t.ra psmámá dle adoptu.r otro ¿ c u e r d o , 
Este fué detenido ^ m un punto de ba jos de e b a n i s t e r í a , ju^m- t i ría.. be- qiue sen nimnieirósígimas las pt-rso •.. 
' -ea de l a ' l ínea de Sofía a rfieHa, en c u a d e r n a c i ó n , labores de que desean rendi r ta l t r ibu to de 
a sus secuaces que mata ran ^ d h ó . p a ^ bar 
S.:un cabi leño de Beniun ia -n . I cuan- - Ha 
do 
as 
la memir alusión, al suceso. 
Por osle m.olivo se sirpoirc í i i n d a d a -
tnignii • qine el atenitad'o contra el bau-
1 [o moro hb se haya cons.umedo. Coustantinopila. 
.Otro mi ñero., más . éx ptesidente pe rd ió toda l a 
MAiDíRID, 10.—'-'ba Corresno-ndeacia e n e r g í a de qm- tantas pruebas b m í a 
die E s p a ñ a . , di e ifttG. Orfs 13 a Said, ,1.ld.^ y o»da ,mó: ' 
dcpinuisis de celeibrar ' Vanas conleren- T, . , A . . . , 
í l M e d e s Jiali Irana.uiado co-
pi.-l, /a.paf.i-ría, cte.-
Ail ad ío i n a nio-urail h a n (prometido 
asiisitir Sus Majeisitades. , 
I ge ha l l aba . en relaciones con 
Siles' ospaño.les, pensando que lo 
btübía ile bacía-, y c 
los fainiliacos del eab 
res en luHEaii'efi ba-
lo na. 





!a.j zoma a nosoü ros 
l ^ T Z T C , r prueba, que ba b-nido qu - esfar^ < 
y f ^ t e J ^ M o l . . . . , , V.M.srtaa..ie-. con los kabilefi 
I * & M. ' i e -r; • va a pK>hietr!gé al iiai.la con 
u 0 3 Q u i n S d n t i u s t s 
»- ~ l a oxiM-i-.1 anión, ib- di-.-'n-i bamen-os. 
Garganta.; nariz y oídos. , ,.-1¡!-(, ¿¡pe ba relaciión de hajas ^ ,," I110 1(1 condujeran a su -pue^ 
/ Consulta, de 11 a 12 (Sanatorio del moras darante el últlimio coanbate se h-lo, con objeto d 
doctor Aladrazo); de 12 a 1 y de -4 a -bace ascender ol n ú m e r o de muertos ¡.m.purtaiintíshnos. 
5. Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-75. a ffiée die r>('0 y ol de heridos a una 
b -pues p id ió que le d e j a r á n tele 
someíiida, 10 que STañ$r a Amipríf. peda lando un te 
b-grama en el que decía que acataba 
el Gobierno- nuevo y que no haKÍa 
• ;posición. 
Deiposiíado el teliég-réona m o s t r ó deJ 
pravaó al nolailde periodista. 
Balneario de C o r e ó m e 
China de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Estas aguab son las m 
jores conocidas para la c u r a c i ó n dé-
las enf erra edades del r i ñ ó n , vejiga, 
a r t r i t i s í n o , e infalibles, en los r->li-
miGilga.de Serón), habiend'o sido en- eos -ne f r í t i cos . Disuelven, el ác ido a rb 
an .-lado, el doleigado obrero Viceiute 00 y los cá lcu los . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L a huelga de Serón. 
U . M K l ' . l A , Ifi.—.Se-ha agravado la 
Air royo. T E M P O R i A D A : Dol 15' de j u n i o al 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
DOMINGO, 17 D E J U N I O p r e s e n t a c i ó n da ios R e y e s del toreo c ó -
m i c o - A u t é n t i c o s C H A R L O F S , C H I S P A y B O T O N E S 
Arte, o r a d a , moralidad, a l e g r í a . | L I e v a d a los H ñ o s ! 
i1 1" n i a rHIwlo á ^Mu'm UTI díd^o-nrio 30 d'e seiptiienulire. Gran Hotel , con to-pía maiciiaido a ^e ion u n delegado di0 ̂  cl(>lllfoi.t müúcl.n(>_ E s p l é n d i d o s 
lol Ciebierno para conocer las causas salones. Selecta cocina. 
;<Éefl coinftitíto. Dicho il.-i..uado r- -abó H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S , para 
• documentos^¡(b» los oíBreros que aplaziairan la huel d-aetes modestas. 
fea hasta poseer el g o b m i a d o r los i n - c ^ l ^ K o r í J ^ R€ÍnOSa ií(iTr,> 
Accedieron a ello sus aprehensores' formes oportunos. Los obreras acce- . S o n c i l l o ' ( ferrocarr i l de La Roh'a 
>' cuando se d i r i g í a n a mencionado diicron, a n u u c i á n d a l e que si la cuntes- y Ontaneda. ' 
ra id ilo, les sa l ió al paso u n enorme tac ión se hace esperar, i r á n a la- huel Nota. — ESTUPENDAS AGUAS 
ü,ru:])o de bam|pesinos, que i n t e n t ó l i .ga general. 
Las cigarreras gaditana8. 
CIADIZ, 10.—Las cigarreras han ce-
T E A T R O P E R E D A 
e s P E e m i i O S m -
m m FRHSIS {%, B.) 
COMPAÑIA P R A D O - C H I C O T E 
Hoy, domingo, 17 de Junio de 1923 
IgjgLH las seis y media. Moche: H las diezpenarío 
E S T R E N O del sa ínete melodramát ico , en un acto y cuatro cuadros, 
B 3 1 x y l T í o d © l a s u e r t e 
L a m ista en cinco cuadros, en verso y prosa, 
é < í > \ x o t o c i r o o s t ú o s o ! 
^ I j r e n a d a por esta Compañía con grandioso éxi to en el teatro Pnce", de 
Ilertar a Sitan 111I p i n i s k y , e o n s i g u i é n -
dol'o tras grandes trabajos. 
Reforzado c o n v í m i e n t e m e n t e el- g ru-
po de aprethensores, so t r a b ó comba-
te • con los campesinos, muriendo 
Staimbuliusky durante l a lucha. 
Muerte de un ministro. 
VIEiXA.—Ha muerto el minis t ro de 
l i a ! ienda, X i l i s k i . 
S u c e s o s d e a y e r . 
U n atraco. 
C L I M A DE A L T U R A Y CONFOHI \ 
D L E H O T E L , son los tres elemenb^ 
que completan este B A L N E A R I O . 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
M E D I C O 
Monte de Piedad ífonso X^ll 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertun. 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y d( 
na Mar t í nez , par l a calle de Juan de 
lliarrora, un ra ter i l lo la sustrajo dol 
Iveilisillo del abrigo um hiUeite d'e 23 
peiseftas.-
El ladronzuioio no ha sido habido. 
E s p " ^ í ? ^ Se h a c e n ' p r é s t a m o s cón ga 
(,( ' \ M J L 1 A D>E O X C E A UNA rant ía personal sobre ropas, efecto» 
Atarazanas, num. 10.—Telefono 6-56. y alhajas. 
] L a C a j a de Ajhorros paga, hasta 
mi l pesetas, mayor interés que la*. 
" M L O 1* S E L S í d e m á s Cajas locales. 
cion dial s eño r .Hi.balaygua ha deia- -
do de •pertenecer a dicha Gasa, y ha ra VTemi06 a log imponentes. 
L a s horas d 
cimiento, son: 
aefmr Ribalaygiia bu deja- destina el Consejo una cantidad pa-
Anoche., cuando pasaba cu compa- ^ t o ̂ su ta í l e? ^ f e ^ l l oa- ^ d l ' t ^ é e l ^ T i ' Estable 
iría de una bija suya, doña Severia- lie de la Blaiiea, número 5, cuarto. oiicma en el tstaWe 
MARIA SAÑUDO 
S C Í o í i r «1. 
feaimanero, con buenas 
Dir ig i rse a esta Ad iu in i a t r ac ión . 
Días laborables: Mañana , de nn»-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: M a ñ a n a , de nueve a n 
tarde, de cinco á ocho, 
referencias. Los domingos y días festivos no nt 
real izarán operaciones. 
Cosas d e t o r o s . Quinta.—Seis toros de Pa.rJadé pa-
r a Gitarallo, Clhicuelo y Valencia I I . 
- - , - l i u 'Sexta (la de la Prensa).—Ocho to-
" L o s a f i c i o n a a o s t i e n e n l a p a l a b r a . ^ de p a w o Romero para snve t t i . 
^ Fierre Pou ly I I I y Maera y alterna-
cpie se desipedirá como t i v a de Menicihaca de mano^ de Juan 
Silveitti. 
Isidro González. 
* * » 
Pr imera corr ida. — Seis toros de Menohiaca, 
Camipos V á r e l a pa ra For tuna , Mar - novil lero. 
cihl Lalainda y Maera. P r i m e r a corr ida. — Seis toros de 
Segunda.^Seis tetros de Vi l lagodio Aintonio P é r e z Tabernero para V i l l a l -
pa ra ' Domiinigiuln, PaWo LaJanda y ta, Gi tani l lo y Ailigabeño. 
lAügaibeño. .Segunda.—Ocho toros del marqa iés 
t á n d e m . — Seis toros de P é r e z Ta- de Ga.udalest para Vil la ' l ta , A lgabeño , 
bernero pa ra Bienvenida (que, a u JG^« Paradas y Manolo Menchaca, 
regreso de Amér i ca , d e c l a r ó estar Tercera. — ¡Seis toros de Veragua 
•diMpuosito ÍI totreaa-), V i l l a i t a y Alga- iparíi Gi tani l lo , Emiiíio M é n d e z y Va-
ibeño. l e n c i á H . 
Ouarta. — Seis toros de Guadalest, Cuarta.—Seis toros de P a r l a d é pa-
pa ra Gallo, Gaona y Naicional I I . r a A l g a b e ñ o , Paradas y Mendiaca. 
Quinta.—Seis toros de Albaserrada Quinta.—,S9is toros de M i u r a para 
para Freg, Cíliicaielo y AJgabeño. Gitani l lo , . E m i l i o M é n d e z y Rosario 
Siexta (la de l a Prensa).—Ocho to- OJmos. 
ros del m a r q n é s de JLlén para Gallo, Ur> entusiasta de la fiesta. 
Gaona, N a c i o n a l - I I y V i l l a i t a . • • • 
E l de la Aguada de Puertochico. r r i m r r a corr ida. — Sois loros de 
. _ » * » . Surga para Gitani l lo; Gallo y La l an -
P r l m e r a corrida. —Seis toros d e - d a •' - - . . . 
*itiíine de Tovar para Galló, Méndez Segunda.—Seis toros de. Sal t i l lo pa-
y Gitani l lo. ra Gkllo; Chicucilo y Maera. 
So.gunida.—Seis toros de Guadalest Tercera.—Seia toros del duqnie de 
yiára .Maera, Marc ia l La landa y Obi- Tovar pa ra GMcUielo, Gi tani l lo y V i -
xuifilo. llaOta. 
Té'ücfera.—(Seis toros de Surga para Guarta.—Seis toros de Palha para 
Freg , Valencia I I y V i l l a i t a . V i l l a i t a , Saleri y Valencia I I . 
Cnarta. — Seis toros de Condha y Quinta. — Seis toros de Conciba y 
Sienra para Pablo Lalanda, L a Rosa Sierra para Valencia I I , Maera y Ro-
y Olmos. , sario Oírnos. 
Quiní ta .—Seis toros de Vicente Mar - Sexta (la de l a Prensa) .—Oeího to-
t ípéz para Parajas, Menchaca (que ros de Alba i ' r án para M a r c i a l La lan-
tqmtíFá la ali temativa de manos de da. Gallo, Cíhicuelo y Gitani l lo . 
Pr imerg. corrida. S'eis toros de 
Tovar para Gallo, Méndez y Gitani l lo 
Segunda.-^Seis toros de Miuxa pa-
r a Maera, M a r c i a l La landa y Chi-
buielo. 
Tercera.—Seis toros de Surga para 
Valencia I I , Fo r tuna y Freg. , 
Cuarta.—.Seis toros de Romero pa-
r a V i l l a i t a , Pablo La landa v Nacio-
n a l I I . 
Quinta.—Seis toros de Fuentes pa-
r a Olmos, L a Rosa y Saleri I I . 
Sepda (la de la Prensa).—Ociho to-
ros de M i u r a para Maera, Gallo, Gi-
t an i l l o y Clhicuelo. 
Uno de Laredo. 
tonedente al pujft;."n Hr K-'.H\<:re-.-n-o, 
deitenidb en el r i. J>. • ¡ S.l .-¡rzo BJ! 
vecino dle este j ') '••^•,y- ,e-
boilledo iMorantje, 1 .:? i> 3 l,vis'9--
ácñ', como •• autor _ : . . . - I ... . ^i.:-, so 
die teatoafl miMl&p oón una navaja, 
u n a beriidia, en el .iMlpoconidrio izquier 
do, con sajliida de- ios inibesibinos, de 
proásitiLoo gravasiimo, y otna de cinco 
oeautímiebros, en. la ijr'igión pftotoi'al i / -
qjutiianda ,̂ ia fAfrin'an'ci'o u^guldo Media, 
de 5i áfilos, casado • y tanilbién labra-
dor, de cuyas •boridas falbu^ió a las 
pocas (hjorais en - e l ' H o s p i t a L de San 
llafalell, dle inuicstna aiuid'ad. 
Cihiciuelo.). . 
Siexta (la de la Piensa).—'Ocho to-
ros de SaHtillo para Maera, M a r c i a i 
La landa , Gallo y Gitani l lo . 
Uno de Monte. 
• • « 
ilneó de la Torre. 
» » « 
P r i m e r a coaTida. —• Seis toros de 
P é r e z Tabernero para Lalanda, Mae-
ra y A lgabeño . 
Secunda. —< Sois toros de Murube 
Priimera corrida. — Seis toros de para Villal i ta, Valencia I I y Algabe-
P a l b a para L a r i t a , Lu i s Freg . y Na- fió. " 
cional TI. - " Tercera.—-Seis toros de Salt i l lo pa-
Sieguntía. — Sois t r ros de Murube r a Lalanda, Gitani l lo y Vi l l a i t a . 
para Gi tani l lo , V i l l a i t a y Pedro Pou- Cuarta.—(Seis toros de Tresipalacios 
ty- T-'ára Freg, L a Rosa y Clhdouelo. 
Torrera. — Seis toros de P é r e z , T a - , Quiata.—Sieis toros de Surga i5ara 
bprnorn para Nacional I , Maera y Ma'era, ViUalta v Gifanfllo. 
&tetoMo> . M x l a (la de la Prensa) . -Ocho to-
,Cuarta.—Seis toros de V i l l a r TIcr- ros de Faliha pura Maera, GitanlUo, 
in,im's para Fmnbo Méndez , Pablo La Rosa" y Frej?;-
] . ; i l ; " i l a y R o s á r í ó Olmos. 
Q u i n t a . — O d i o toros de Vil lagodio 
¡piara Gallo, Cíb¡cuelo, ' l , a Rosa y, Fé -
l i x Merino. 
Don Pepe. 
* « « 
Priimera corrida. —Soi s "toros de t f 
y reg. 
Dos aficionados. 
• • • 
•Pi-imera corr ida. — Sois toros de 
Trcsjpail'acioB pa r a Nacional I I , Freg 
V Algabeño . 
Segunda.—Seis toros de don Vicen-
i nn.or - r r i . - .NOIS t r  n  te M a r t í n e z para Maera, V i l l a i t a y 
Pablo Romero para Maera, Valen- Chicuelo. 
cía IT y Vi l l a i t a . 
Sogunida. —• ISieis toros do Vironio 
Marítínez para Maera, V i l l a i t a y A i -
gal •"fio. 
Tercera.—Seis toros de Salt i l lo o 
ViM'l ín para Chicuclo', La landa 
Aígabíeño. - " • . 
Cuarta.—Sois toros de Guadailo5it o 
Tercera. Seis toros de Salt i l lo pa-
ra GitáínHló, Laíaínda y Valencia I I . 
Cuarta.—Seis toros de Murube pa-
r a Galle, Cíiicm lo y Algabeño . 
I ' Ouin,ta.-<Seis toros de Heronida pa-
7 ra ValejiiKíia I I , Gi tani l lo y Vi l l a i t a . 
,«exta La d.e la Pronsaj.-—Ocho to-
^ • o n o Santamarfa p a r a . M a ^ a , La- ^ y ^ u L ^ ^ ^ 
l a r d a y Mároajez. A i r 
O u i ñ i a . — Seis toros dé* Tabernero ' ^ # | J- G-
o V i l l a r para. Valencia I I , Cbicueio r n n i o r a cor.-ida —Seis toros do 
f ¿ l t a X do la P r e n s ^ . - O . b o to- S f ^ g f ^ ^ 
ros de Murube p a r a Gallo, Chicuelo, Seguhda.- .Scis ' toros de Pablo Ró-
miero para Maera, Clhicuelo y Manolo 
Menchaca, que t o m a r á la ai ternat iva 
Seis toros de dei P r i f « ro . 
l ei cera. — bers toros de Guadalest 
para Qhlciuelo, Gi tani l lo y Algabeño . 
De nnestros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E S D E S O L A R E S 
Próxima boda. 
iEil 28 de abr i l , d í a que conmemora 
u n hedho gilorioso p a r a Manolo de 
O r u ñ a y Rednoso,, fué pedida l a m a-
mo die l a bellísiania s e ñ o r i t a Diidy Gó-
mez de 'Jordana, de 22 a ñ o s , en otí-
yo. corazóai sie atesoran virtindes i n -
comparables. 
S u padre, el conocido general, ex-
Celenltísíimio iseñai- d ó n Francisoo G. 
dle Jordana, es m u y querido ©n el 
Eijiérdto; procede dol a rma de Esta-
do Mayor , y fulé ayudante de Su Ma-
jesitad" el Rey. D i d y uinirá en breve 
' m aipellldio ail dte l a noble y r e s p e t á -
bale, íamliiliia die los G r u ñ a s y M i r a n -
da do ' Traísmtiiera, con ol (onilaOe ya 
concertado, y previa l a Real licencia, 
con ol ¡oven., c a p i t á n . de Caba l l e r í a , 
m a r q u é s del Castillo de Jara, cuya 
boda se celebrará , en Tetiuán m u y 
pronito; , 
/En miayo, 22, del pasado a ñ o pú-
lale míos lios h'ecíhois que se desarro-
llaron. e,n Biemi-IArós, por el valle de 
«Tlaft.za» a «Taizanuit,», donde el han-
diiido «RiariBainií» t e n í a su palacio, 
cuiandó, v iéndose cercado por nues-
tras tropas, h u y ó a los riscos de las 
mioiDtiañais, abandonado de Irifi suyos. 
Afllí c ayó herido Mamólo O r u ñ a , al 
•frlenite d'e isu e s c u a d r ó n , en l a famo1-
sa carga d'e lols ctabaíllütas de largas 
orlines, sieuido amadrina, d'e giuorra 
Didy , su hoy promotida, que es toda 
bondíaid-y diiteura. 
" X . 
Un Joselista. 
V i l l a i t a y A l g a b e ñ o . 
« * * 
Pr imera corr ida . — 
Pablo Romero pa ra Sáncihez Me j í á s , 
N s S n n d a í L L K ' de Concha y M ^ a ^ ^ de S u r e r a 
^ í S para el Gallo, M é n d e z -y V i - ^ c l a J Lalanda, For tuna y M á r -
1 1 ^ c e r a . - S e i s toros Ae ?e,Sal , iUo P3' 
bornoro para Me j í a s , GitaniUo y A l - ^ M ^ 6 2 ' Mai'01al L u a n d a y Gi-
g a ¿ ! a r Í a - . S e i s tpros de Vicente Mar- M a r t f ^ n ^ p 0 M I ^ ^ . Í 1 ^ 
^'nez para Gaona, F o r t u n a y Fuentes ^ y l ^ ^ f m ' Ch^ue-
¡Bej a r a ñ o . ' ' • • # 
Quin ta .^Seis toros de M i u r a para ( ^ W w - a mn-idp ^ ^ 
Maera , Nacional l í y Rosario, Olmos. .Gl adaflest n í r a % m . ^ í / 0 8 do 
Sexta c(fe vde ^lá P í e n s a ) : - ^ ^ ^ : S é ^ d ^ p a i a W t o a , Maera y 
ros de Veragua para S á n c h e z ' M e j í a s , K ^ , . ^ . „ .. . , 
M é n d e z , M a r c i a l , La l anda y Manolo ¿ S ^ i t i ^ % ^ deAyeragua 
Mmdhaca,- q u e - t o m a r á l a a l te rna t iva P W p r n í l 0 . y A41«abéño-
»P manos d^ Meiía'? le-rcera.—Seis toros de Concha v 
ide de Mej í a s . _ ^rerj.a p ^ a Vailencia „ M ^ ^ 
A 0 . , Cuarta.—tSeis toros de M i u r a nara 
•Primera corr ida. - Seis toros de (Maer^ Gitanmo Menchaca O HP 
lAiiastasio M a r t í n e z para For tuna , t o m a r á l a a l t e r n a ¿ v a nanos ^de 
Valencia I I y M á r q u e z . , , , Maera. 06 
S ^ u n d a ^ S e i s toa-os de Guada est . Q u i m a . - S e i s toros de Pablo Ro-
¡pa ra Maera, GitaniUo y A l g a b e ñ o meT0 Vi l l a i t a , Barajas y Mén-
Tercera—-Seis toros de Santa Coló- dez , o^^aa y man 
m a para ViUalta , M a r c i a l La landa y Sexta, .Oa de la Prensa) . -Ocbo to-
[N ación al I . ' , . . « ros do Murube para V i l l a i t a . Gi tan í -G u a r t a . - S e i s toros del dnqiie de - j i ^ ^ M (h a> 
Tctv&r pa r a Gallo, L a Rosa y M e m £ .•• - - e. S 
Quinta. - S e i s toros de ¿ V e r a g u a p ñ m c r & corr ida. - Seis toros de 
pa ra Mej ías , Gi tan i l lo y For tuna . M i u r a para Méndez , Gi tan i l lo v V i -
Sexta ( la de la Prensa).—Ocho to- i]a,ita • • ^ • 
ros • de M i u r a para Me j í a s Méndez , j SegUnda.-Seis toros del duque de 
V i l l a i t a y Mendliaca, que t o m a r á l a Veragua pa ra Gaona; Méndez? y Gi-
ialternativa de nmnos do M e j í a s . íai í i l lo. ' .* ' • 
Sol y Toros. •pM-icera.—ScifT toros de Pablo Fío-
t m e r d para FrSg,^ Maera y Gitani l lo. 
Sal t i l lo para 
DE TREGEÑO 
L a feria. 
'Con nnnflíá animiaición y g ran con-
euirreniciia de forasteros se ha cole-
brado en esta v i l l a l a acrediitad'a fe-
r i a dle. San Biemabé , en los d í a s 11 y 
12 deil corriente. 
Albuinidó iel ganado, tanto del p a í s 
como de raza y se r eá l i za ron . crecido 
mknlero de venitas a precios aoepta-
Se nota, sin omlbargo, "para l izac ión 
en- d i ganado, y aunque el precio 
medio, que os eü que rise, cubre los 
sácriifiicios' que impone l a r e c r í a , . no 
puedle compararse con los que estu-
vieron de moda- en época no nnuy le-
jana. 
;Tiain'i!b.ién estwviierón , conicurriidos 
los - mumjerósos piUiesitos de barati jas, 
ferretteríia v qudncalla. 
. • * • 
(Dieepuíés de pasar unos d í a s al la-
do de su diístiingiiiidia •faniiliia, hoy sa-
le pana l a corte, a emcargarBe de 
su acrednrt.ado.bar, s i tnado.en la Ron-
da dé Mociha, el -estiimado amigo don 
Anitioniio- López Ca lde rón . • * • 
'AiprovvrJiando los d í a s do ferias y 
l a exiCieflieiiitie romier ía qute a n m a l m é n t e 
t i o no luigar en el monte de Corona, ol 
d ía de San-Antoniio, ' h a n permaneci-
do en casa: de los s e ñ o r e s maleStros 
de é s t a v i l l a las distiniguiidas s e ñ o r i -
tas Jn'Ha y G l o r i a , ' h i j a s de l , jefe de 
XfeXégraffds; don Ignacio ' Garc ía . 
Y en: caisa de sus faanilias respecti-
vas, la/s señoriftas "Heirnri^iia Corde-
ra , Roisa Revuéilita, ,E.s(ti&r G a r c í a y 
eíl jiOiven Manolo Cordera. 
* * * 
Pasa, iguallimenrtie, u n a temporada', 
en comlpafiía dle su: hierrn'ama doña 
Aurea Díaz, l a rospcta.lilo s e ñ o r a de 
Cóo, d o ñ a .Ddlores, Díaz de la Campa, 
E L C O R R E S P O N S A L 
1 4 — V I — • • 1 , 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
L a morada de los m á s an-
tiguos Reyes asirics. 
Se ha descubierto en Kioh, a trece 
ki lómet/res del l uga r en que se alza-
ba la, amtiguai Rabilonia, l a local i -
dad en que estuvo la marav i l l a de l a 
torre de Babel. 
iEl descubrimiento se debe a los 
trabajos, de una exped ic ión cient íf ica 
organizada bajo los auspicios del 
Museo de Chii ago y d i r i g ida por el 
conocido' a r q u e ó l o g o Mackay. 
Se h a encontrado l a pla taforma 
sagrada* sobre l a qué estuvieron eri-
gidos los templos dedicados al dios 
de l a guerra y a l a diosa Ikhsa, y 
l a to r re de Samsiluna, s é p t i m o Rey 
de l a d i n a s t í a bab i lón ica . 
Que Kiok fuese l a morada de los 
m á s antiguos soberanos asirios co-
nocidos, lo ' demiuesitra, de spués de 
tanto como se ha discutido sobre es-
to, una insc r ipc ión recieniloinente ha-
l lada por los a r q u e ó l o g o s aanerica-
nos. L a insc r ipc ión dice a s í : «Samsi-
luna , el sucesor de Hampura t , el po-
deroso Rey de Babilonia, Rey de 
las cuafro regiones, ha construido de 
nuevo ol templo de ¡a a d m i r a c i ó n , 
dedicado al dios Haba (dios de la-
guer ra) y a la d iosa , Ikhsa , 'en K ich . 
e lévándci lo hasta- fritar el cielo.» 
A l . lado de, l a pla taforma .del" tem-
p l o se ha de.-fnl.iorto asimismo una 
g ran puerta, a t r a v é s de la cual, los 
expiloradores esperan poder llegar a 
l a bibilioltecai 
Los yanquis no tienen 
miedo a una invasión 
aérea . 
Los Estados Unidos se han i n m u -
nizado contra los efectos de, una ip -
v a s i ó n a é r e a , y no l a temen. Mien-
tras las d e m á s narionos so han pre-
ocupado do pe río f( donar sus armas 
de combate, N o r t e a m é r i c a se dedmfi 
a esitiudiar proccdimienitos y medios 
pa ra anular totalmente la potencid 
corq-bativa de cualquior onomigo. 
Y no ha perdiido oj t iempo.. He 
a'(jüí los princiipalc'S invenitos que se 
iban hecího, basados en esta estrate-
gia de í ens iva : 
• C a ñ ó o contra wn-o^lauo? de 4,7 
pulgadas, des vecos m á s r á p i d o que 
ol famoso cañón de 75 usado por los 
franceses on la guerra europea. 
A l n M r a l l a d o r á de 37 mii l ímetros , 
en prepairación. 
Un localizador qno perniLte divisar 
a simipile vista proyentiles ' a 7.000 
pies de al tura. 
Auscul tador aMti máíticO' que per-
mdte fijar la di'recíción en que vuela 
un . aeroplano invlsiliilo. • 
Un sisitéma conijpilcto de defensa de 
obras h i d r á l i c a s , mediante el uso de 
redes mértálicas sositieñidas p o r . glo-
bos cautivos. 
Careta, con t ra r ios gases intoxican-
tes y la-criniÁgcíii'.s, en caso de . que 
alguna ¡ n ' l i ' i i r i a , no rosipetando los 
convenios vigentes, recurr iera a estos 
J á r b a r o s procediniientos de ataque. 
Todos estos inventas parecen efica-
ces, panes se-lmn .sometido a pruebas 
defuiMiva- que lian obtenido cómple-
io éxi to. . ;, • 
A.rí i iaímente se estudia l a posibi l i -
dad de desito-uir los aviones de com-
bato, aun h a l l á n d o s e a 10.000 pies de 
aiMnra. / 
Sagnn las e s t ad í s t i ca s formadas 
d e s p u é s de la gran guerra, los fran-
ceses necesitaban hacer o.OOfl disparos 
por t é r m i n o medio para, dgrr ibar un-
aeroplano, mientras los yanquis so-
l ían harorlo con solo' 500" disparos.. 
• Una experiencia do sumo i n t e r é s =0 
r e á l i t ó no hace n m d i o . Un aeroplano 
a 7.000 metros, mmoni tó un barr i le-
te con cuerda de 700 yardas. Las ba-
iterías do tierra di.^i.-iraron sobre, el 
barri lete, que fué dorribaido ' a j o s 
poces disparos. 
- . m a r q u é s 
. Segunda.—Seis toros do r.nadalest do' Guadalest- para Valencia I I , Ña-
para Luis Freg, Si lvet t i y V i l l a i t a . c ional I I y Olmos. 
Torcera .—Seis• toros d e - P é r e z Ta- Sexta (la. der la Prensa).—Ocho to-
Ibernero para Si lvet t i , Gi tani l lo y V i - ros de "Santa' C o l o m a ' pai-a, .Gaoiuu 
Udlta. • í Méndez , Maera.' y • Gi tañi l lo . 
Cuarta.—Sois toros de' Salliillo para Doctor Pujitos. 
[Maera, Gaonit'a y Casielle|.. - . • - » • » » < 
Quinta. — Seisfe toras de Veragua ' P i iinora .corr ida . — Seis tdrüü de 
para Lar i t a , Casielles y Menchaca, Veragua para Gitari i l lo; Méndez v al-
que ^ t o m a r á l a al ternat iva. . t e rna t iva i de Salazar de manos de 
Sexta ( la de l a ,Piensa).—Ocho to- Gitani l lo . 
iros deiPalliha pa raM> |g F r e & . S i l v e t - tSognnda.—Seis toros de M i u r a para 
¡ti, GitáBil lo y ' V i l l a i t a , M á r q u e z , ' A l g a b e ñ o ' y Clhicueilo. 
E . Vargas. Tercera.'—Seis .toros de Salt i l lo pa-
» • . r a For tuna/ ; V i l l a i t a , y Valencia I I . 
Novillada.—Seis ide-.Albaserrada pa-y Ciuar ta .^Seis- toros ; de Murube pa-
r a Popo B d m o n í t e , : Zuirito v¿ Manolo r a - Olmios,' Barajas , x Lalanda,; 
D E S E T I E N 
" Una fiesta. 
M a ñ a n a domingo, se - ceílebrará en 
este pueblo la.fiesta del Sagrado Co-
razón , bri l lantemente organizada ñor 
i m ^ t r o querido pá r roco . 
Por la tardo se colobrará una fies-
t a miundana, que c o n s i s t i r á en un 
anianado baile, cuyos gaaics s e r á n a 
oxpiensas del arvoditado comercian te 
de .esta loca l idad . don José Saña . " 
E l corresponsal. 
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E L J U E G O D E B O L O S 
Hemos recibido u n manifiesto .¿^ 
los s e ñ o r e s don Federico Mallavia ' v ' 
don J e s ú s P e ñ a Ceballos. 
Con imuicllia r a z ó n se lamentan los 
citados s eño re s de l a decadencia ñc.\ 
juego de bolos en l a M o n t a ñ a . ! 
L a experiencia nos e n s e ñ a —. dieon' 
Jos s e ñ o r e s Mai iav ia y P e ñ a — ^¿g-
nada mejor para fomentar el juea0 
de bolos que l a ce lebrac ión de coft. 
cursos. L a experiencia nos enseQ^'' 
tamibién que. este cometido debí' egital 
encomendado a los industriales y ^ 
Jas personas de relieve de cada pue-, 
blo, a temiperándolo a las modalida,' 
des y coisítumbres de l a localidad. 
'Nada m á s opuesto al desarrollo del! 
j u ego de bialos que . enconiendar la 
d i recc ión del mismo a un organiisgito 
ún ico , qne t raza no imas r íg idas M 
pr.(T;op.tos inflexibles, . sin tener en 
cuenta • que,-las-modalidades del jiie., 
go no son i d é n t i c a s - en - todos los pael, 
blos, sino que v a r í a n , como - las - eos-' 
tuimbres, en cas i : todos ellos. Y los 
lisos y costumibres deben ser saó-.ra-1 
dos. 
O r g a n í c e n s e concursos, m á s o me, 
nos iraporttantes, en todos los pue.: 
blos; dense facilidades a las partidas 
.^.irasitieras; esitabiléacainse conidiciones 
favorables pa ra las partidas «flojas»-' 
g r á v e n s e con aumento de bolos a las 
part idas afamadas; todo con el fin de • 
oonsefguir que tomen parte en ios 
.concursos el mayor n ú m e r o posible 
de paritidas. 
A usitedes, s e ñ o r e s indus t r i a les , . ^ , 
ñ o r e s direcitores, en sus respectivos 
pueblos, a todos los que sienten' 
amor al dieporte móri ta 'ñés , nos di$: 
gimes ' con 'es ta s ú p l i c a . " Considón-.i-, 
que, con un poco de entusiasmo por 
la obra y nna p e a u e ñ a cantidad en 
m e t á l i c o , nue sea ol i m á n que atrai-
ga a los jugadores y les haga rivali-
zar pa ra conseguir el premin, con lo 
cual a t r a e r á n ellos, a sn voz, al pij-
• bilico, ¡se . c o n s e g u i r á doí-moidar la 
afición y , por ende, impedir • la dos-
a p a r i c i ó n tcltal " del juego de bolos, 
cual todo, repetimos, " l o hace presa-
giar . 
Congreso internacional. 
E l r e i n a d o d e l 9 i r é . 
LONDiRES-.—El segundo Congreso 
Internacional del Aire se celebrará 
en Ingiliaitierra del ¿5 al 30' del itíes 
corriente. 
E l priincipe • de Gales ha accedido ' 
a presidir l a s e s i ó n de apertura el 
d í a 25, a las diez de l a m a ñ a n a , en 
l a q u ó piroaiuanciará un discurso 61" 
duique de Sutiberland, subseicretaríó' 
del min is te r io del Aire . Sir Sanmél 
l lnare , min i s t ro del Aire , p res id i rá la' 
úl t iana ses ión el d í a 30, y se encar-
g a r á del discuffso de c l ánsu ra . : ": 
E l M t i m p Congreso Internacioriair 
del Ai re se ce leb ró en P a r í s el año 
1021. 
E l objeto del Congreso es reunir a 
los principales representantes de la 
ciencia aeronáuitiica de todo el imín-, 
do, con el fin de pasar revisita a to-
dos los ádolan/tos ae ronáu t i cos y es: 
t i m u l a r el desarrollo en sus diversas 
i amas. 
E s t a r á n representadas Bélgiica,, Cá̂ ". 
n a d á , Chile, China, Dinamarca, Fran 
c ía , Hdlanda, I nd i a , I ta l ia , lapón, 
Noruega, Polonia, Rumania, España, 
Saiecia y los Estados Unidos. 
E n nombre del Gobierno español, 
a s i s t i r á n el comandante Herrera y el 
s e ñ o r Espinosa de los Monteros. 
Para- faicilíitar las tareas del Con-
greso se d i v i d i r á éste en' cuatro sec-
ciones principailes, que siimiiltánea-
mente c e l e b r a r á n sesiones' diarias-
sobre las l í n e a s siguientes: 
Sección pr imera . — Aierodináinica, 
c o n s t r u c c i ó n y averiguaciones. 
iSCqción segiunda.—^Potencia, com-' 
bús t ib l e s , labrificantes y timones. 
Stedción teroea-a. — Transportes y 
n a v e g a c i ó n a é r e a . , 
iSección cuar ta .—Naves aérea?, 
púnl tos t éen ioos y comerciales. 
P r é s t a m o s Wpoíecsr los 
de cinco a cincuenta años , sobre fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reemibolsahles 
a comodidad 'de l prestatario. Int^es 
,-m,'ial 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de d é d u l a s h ipo tecan^ 
y otras (Operaciones- por caienta dea 
BANCO HIPOTECARIO DE-ESPAÑA-
Representante banquero ' del nnsano. 
Adolfo Chautór* Sáinz, General Espar-
tero, .iiViiiurn T,-l(\fo.no 77. ^ . 
E R I C A H O L T M A N K 
(Viuda dé Sáinz de Warania) 
ODONTOI>OGO ¡<r9 . n 
C O N S U L T A V E D I E Z A ^ N A . J ' W U 
5;AM F f t A Ñ c r s r o s ^ G í i N T ^ 
SANATORIO DE HLTURB ALBERTO ABHSEHb t M 
MED 10 0-0 D 0 NTO L 0G0 
Paseo de Pereda, M, íntreauelo. 
entre l a Serrota y Gredoe, provinici'a 
de A v i l a (Cepeda de l a Mora) , a una 
hora de' distancia de esta caipital, "en 
' . t i ¡ t ñ ! i M ) v i l . Especial pana enf-ermeda- • ^ _ _-rj 
días del aparato rt-espiratorio, raqui - Q Q f ^ Q ^ f ^ Q ARROW I •* 
ti'smo, arremia, nouirastenia, etc. Mé-
dijcos ' competenities. Muy; visitado poí 
tur is tas . Buen resttia.uirant y ampÉiae 
MEDICO 
habIta(^cmes."Ftoapiedad de "la s e ñ o r a Especialista en enfermedades ninof 
viulda de Rodr íguez . Piara m á s deta- fiomisuflta. de n a i . 'irAAi • 
lies,, la roiisenat Míilr|illo¿ 5* ~ f oD-O, l0»8*" 
R ü E B t ^ O C A N T A B R O A Ñ O X . — P A G I N A 5 . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a r e s e r v a n a v a l . 
CROINICA de e l l a s a l a s pi'ü(c;c>di&iiiliés de u n a y 
'•'.,INÜ6 hím e i i i \ l ¡ ; a d o el n u e v o i ' -e^la-o i tm . p r o í l e a t ó n . ']n\v o r d e a i ' d e f é d l i a s , 
' ¿ ¿ o i t o p a r a ki a p l i c a c i ó n de l a l e y d e l a p r e s e n t a c i ó n d e s u s r e s p e c t i v a s 
de: Re^lutami i iMi i to y R i e o m i p l a z o d e l a iiriiat.ainicá'ais. • , 
H u e r t o . / y d e a r g i a n . i z a c i ó n d e r e - E n el . c a s o ' -de r e c i i b i r s e v a r i a s e n 
geirv>ais naivai los . mi nbdsímio d l í á , Ira.i'á. L a c i a i l i e a -
Eisiüé regiiarnjeiuto h a s i d o a p r o b a d o c i ó n immoráméxAas,:• • s o g ú n l o s n h é r i -
| ¿ g . " ' i e a ' l o r d e n d e ' 2 5 d e a b r i l d e l p r e - t o s c o m s i i ' g ' n a d i ó s ' ^ n ¡M l n o j a d e s e r v í -
. ^ t i l t t e ' a ñ o . iM(i;s y l a " • a n . t i g i V e d w l d i ' s n ^ n o m b r a -
í .j^jipiuiás ( M a,rtiiicuQado. d e l a s d í s ? i i i i e i i t n s . • 
posíicii'Oiivs g'emerail'es, de, l a s s i t u a d o - ' P o d r á n o b í e n e ' r gj a s n - n s < t a o l i c i a 
n:|ijl;iit)areis, a ü l i s t a r a j i e i n i t o s y s o r - l e s pmmeFio i s . IMI m í a u i M i a ; s e o c i ó u : ^ 
MMA vsicAm'pomiS y e x p a p i d i o n e s diel l o s o f i c i a l ' - s ség'UinKfois "que l l e v e n d i e / 
dittvii'dd 'dle n i l a i n i n i e r í a d e l a A r m i a - a ñ o s d e . ta tos , .Jtwaiyíiri-. p r e a t a d o a l g i ' i n 
¿ , c e m i t á e n e l a s d i s p o s i c i o n e s de l a s e r v i d o e . x i r a o . i d i n . ' a r i o o c o n t r a í d o 
'^TÍ&irva d a •of td i 'a te y m a q u i n i s t a s n i é r i t o s exciepciiiciiiailes o q u e h a y a n 
¿avaü'es- ; ipeinm'aineoido e n el. s e r v i k i o - a d i v o ' d e 
.•¡Dácie id c i t a d o i - e g l a m i e n t o q u e p a - l a A r m a d a u n t á e m p o m a y o r d e l q u e 
• . I j ; inigncisar en, l a r e a e n v a e s m e n e s - ^ s i e h a y a { ) i 'ü ipu(d io o c a l i c u l ' a d o a l c o n -
ter l l e v a r , c u a n i d o m í e n o s d o s a ñ o s d e ' v a c a r s u i n g i P e á ó . 
• P á i d i o d e bulciuies d e v a p o r d e m l á s L o e a f t c ia l e i s p r ü m / e i r o s y s e g u n d o s 
^ .uiiil u m e l a d a s n e t a s o d e v;elai q u e dle l a R i e s i e r v a raaviall t e n d r á n l a s c a -
H r a p ^ i ; d e '300 e n n a v e g a d o n e í s d e t e g O T í a s r e s p l é d i i v a i s d e t e n i e n t e y » a l -
cai l íotaje g r a n c a b o t a j i e o a l t u r a , o f é r e z d e n a v i o . 
^ s a defe.oto, s e i s a ñ o s c o m o p r i m o r ' C u a n d o so h a l i e n p r e s t a n d o s o r v i -
oif^iiall d e - l a s nuiisnuas c i a s e i s d e b u - d o e n l a A r m a d a , t e n d r á . n l a s o o n s i -
q¡ui;i5,. d t e s p u é s d e h a b e r , o b t e n i d o e l d l e i r a í d o n í e s o u n i s f i g u i é n i t o s a l a s o a t e -
tífojllo d e c a p i t á n , s i n . n o t a d e d e s - g o r í a s q u e l e s o o n c e d © l a l e y , y d i s -
iriirW'o; l e i g - a á l z a d o p o r l a a u t o r i d a d f r u t a r á n küs miiisiinos s u e l d o s y g r a -
jo M a r i n a . í i l ft icadíOinias q u e l o s dle l a s c a t e g o r í a s 
p a r a l o s m a q u i n i s t a s e s t a s c o n d i - r e s p e c l t i v a s , a l o j a n d o y a r r a n c h a n i d o 
ro&ies s e r e e m p l a z a r á n p o r l a s d e dlnsipnllás d i d oi f ie ia l m á s m o d e r n o c o n 
héibér l a v e g a d o d o s ; ' a ñ o s c o n c a r g o empll!eo e i f e d i v o . T e n i d r á m , o o m o é s -
(jfej nuáqu i ina . o seiis d e m a q u i n i s t a s u - tois, d e r e d u o a l u s o d e l a C a r t e r a m i -
¡IÍJIII; ! lio e n ' b u q u e s do v a p o r . d e l a s fciitar d e iidein(tadad. 
. • p u y á i s c o n d l i d o n e s d e t o n e l a j e q u e Tieirinjiima d i iiurtlerosantie . r e g l a m e n -
las i'xigiid'afe d e s p u / é s d o h a b e r obte - t ío c o n l a ( c l l i e s e r v a d e b u q u e s » . 
; S o el t í t u l o d e p r i m e r m a q u i n i s t a i P a r a , q u e l o s b u q u i e s m i e r o a n t e s 
I p a i l . ; q u e d f e n a i f í ed tos a l a R e ^ e i ' v a n a v a l , 
a q u í l o s doeiufliilcnitos n e c e s ' a r i o s s e r á • o o n i d i i c d ó n indi ispieinsaible q u e 
i f lagrasar e n l a m e n d o n í i d a r e - i s e a n p n o p i e i d a d ; d e e s p a ñ o l e s y q u e 
mtifa. iejaíléni á l > a n l d e r a d a s ' y m i a t r i e u ü a d o s 
C é d u l a p.-rso^niall y . c o p i a c e r t i f i c á - e n E i = . p a ñ a . 
da del t í t u l o p r o í i e i s i i o n a l e x p e d i d o * * « 
m la aii itoriidaid::de M a r i n i a . p a i n o t s r o d i b i d i o u n a c u i r i o s a y a c a -
^lOeí l tóf tc iadón d e madira iLento , c o n b a d a " e s l t i a d í s i t i c a d e l t r á f i c o m a r í t i m o 
r t f ñ i e n a i a a d a s a c t a s d d • R e g i s t r o mlunid ia / ! , d u r a n t e e P a ñ o 1922. 
cipl, l eg ia l i i zada . • • il i n t e r e s a i n i t e t r á b a j o n o s o c u p a -
C e r t i i i o a d o ido- l a ü o m i a n d a n d a d e r e i m o s c o n d e í ' o a i i m i i ' e u l o e n o t r a c r o -
Maiina corileiaponidiieinite, a ' p r e s e n c i a ni ioa . -
dé- d e c í a r a d ó n e x p e d i d l a p o r l a s C a - M ' E C H E L I N 
gas. n iavi ieras , e n q u e cons i te l ra .ber 
t^enciildo lí i p r ( •féisüóini i d u r a n t e e! A v i s o s a l o s n a v e g a n t e - . 
jteunfpo y en l a s d m i n a t á r i c i a s q u e Í P n e r t o d e F e r r o l l . — M i u e l l e d e <:u-
sefialla él l a i l t i c u l o a n t e r i o r y o b s e r - r u ^ G i i r a i s . — . C a n i i b i i o 'en d a - a p a r i e n r í a 
vado bueiaa c o n d u c t a , e x t r e a n o q u e d e l a l u z . 
I bboii iprciljará © o n v i s t a d e l o s R o - P e d l t i a d e l a a l i t e r a c i ó n . — S o b r e el 
les,' y en s u d i e f e d o p o r c e r t i f i c a d o 22 d o abnill .do 19^3, 
di a t r á s anltoirdidades d e M i a r i n a o P o s / I d ó n . — E n e l exitneuno d e l . m u e -
rónguilarcis. l i e d e G u r u i x i e i n a s . 
ma h o j a de s e r v i c i o s , d e b i d a m e n - iLa i t i i tud: 4 > 2 8 v " t ó ' " N . ^ - n L o g i i t u d : ?0 
te awitoni/.ada p o r l a a u t o r i d a d d e 15' 8" w . 
l l t o a i a , dond'e ( n i e l e n l a s n a v e g a - C l a i r á d l a r 'aeltiua,!.—.,Lu,z} b l a i ñ í t a d e 
mfaus r e á l a z a d l a i s , c a r g o s d e s e n i i p e - ocul l l tac ionies e q u l d j í s t a n t e s c a d a c i n -
l fiados y a e - r v l d o s pircst-aid'us. c o n i i i n u i w s . 
.Cepfc iRcac ión diel J u z g a d o d e l p u n t o . L u z . , 0,3 s e g ; u c n l . , I s e g ; l u z , 0,3 
i fe j su . (JondcilMo, a i c n e d i t a n i d o n o e s - seg-; o c u i l t . , 3,-/í- & é g . " ' 
ir p r o c e s a d o . . 'At l icanae.—8,5 mdl l jas . 
C w l u f k í a i d C m ¡defl ' R e g i s i t r o C e n t r a l <iibsenv)a"/i(VrX:-jÉsít ia !d.z, [debe r e c o -
^'pjeiiiaidois y .nebedidos, q u e a c r e d i t o JIOIC , r s e por1 l a a g r u p a d ó n d e s u s . r e -
[DO tener a n t e e e d e m t e s p e n i a l e s p r o v e - J á n q i a . g o s « r u j ' - s » y n o p o r La d n r a -
|«ienitcs de d d i i o , y c i ó n , q u e p o d r á A ' a n a r d e n t r o d e p e -
Cert í f l c ía idón d e a iptó f iud f í s i c a ex - ciulonics l ímiit icís . ' 
tóde p o r u n a J u n t a de, m é d i c o s d e i M r t t a . — d t o r m u e v o a v i s o s é f i j a r á 
la A r m a d a , p r e m i s a m e n t e e n u n D e l a f e d i a e n q u e o s l a l u z e n t r a e n 
['¡irían.senlo o e n e l m i n i s t e r i o d e s e r v i c i o . 
Uteratoa, e n u n p l a z o n o a n t e r i o r a lOamtla n ú m e r o 929. S e c c ü ó i i 11. G o s -
fe-'mieises d o l a f e c h a d e l a s o l i c i - t a d e E t e p a f i i á ideiside; í a . ' M a l a y a d¿> 
"mi de s u g r e s o e n l a r e s e r v a . C a i y ó n ha i s i ta G a b d P i r S o K 
Al i n g l e s a r e n lia r e s e r v a n a , v a l s e iPIIiano nidniJero 41 a í d e m . P u e r t o 
BK d e n e m i n a r á o l i - i a l e s s e g u n d o s , y d o E l F e r r o l , 
p á ü _ ceiniiprenidliidos r e s p e c | t i i v a m e n - iPiliaiuo miméro 4 2 ' a ' ' í d e m i d . 
p en .una d e l a s d o s r e l a c i o n e s q u e L i b r o d e ' P a r o s , n ú n i t e r d 78, p ' á g i -
r teonninarán: c a p i t a n e s de la R e - n'a I I . 
prv.á maval y m a q u i n i e t a s de l a R o - E l « M a a s d a m » . 
"^a i i 'aval , c o l o r a n d o e n c a d a u n a E s t e m a ; g n ; f i c o t r a s a t l á n t i c o , do l a 
• • C o m p a ñ í a , l l o l l a n d A m i o r i e a l . i i i e . s 
Q-TA. J _ C - « í - « t i l < » # esp'eraido en úuies i t í tro pueái tc i é l p r ó r 
c C l O . U o c a U l a U Q c r \ i i i 18, i 
I L A S P E R S Ü i N A L E S p u l e n t a s d é N u e v a O r ' l e a n s , T a m p i e o . 
.' , , ^ e r a c r u i z i.v H a b a n a , v í a C a n a r i a s , 
poije e,n conoei i imnenito d e l p u b l i - (.(-),IlldJu.ciirad,(>- € F m e a n i i d a d - d é p a s a -
í r ^ S r 6 ^ f e c 8 l f ' y I,0r Ier1"1: y-"^ >• W m & m , e n t e In c u a i 
» d i ez d . a s , q u e d a e x p u e s t o e n oúmúl m l h*mkom, g a l l i n e r a p a -
K ; " " ? - M ; A d o t n o s d e l A y u n t a - b to io0 i lda U m m i í l (|ifl ^ , t a l o -
el p a d r r m d o c ó d u l l - a s p e r s o n a - 0 a i l k l a í ( L 
M a d a m e S a n t o s 
M A D R I D . — P r i m , 1 5 . 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a i ' a s u 
d i s t i n g u i d a y n u i r n e r o i s a c l i e n t o l a q u e 
e l d í a 9 d e l p r ó x i m o m e s do j u l i o i n -
a u g u r a r á SIÜJ e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s 
p a r a c a r r e r a s y p l a y a , e n d b o t c l 
P a r í s ( S a r d i n e r o ) . H o r a s : d e d i e z a 
u n a y d e t r e s y n i Q d i a a s i e t e y m e d i a 
V I D A R E L I G I O S A 
doro a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Mños.Uóvenes.Miyeres que crian, 
| Ancianos.Intelectuales.Trabajado. i 
res todos TOMAD esté 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T B B L E R 0 5 , HÜIVI. l . - e f l 5 f l D E B A Ñ O S 
S E S I R V E N S 0 M I D H 5 
R r c l U e r o , 2 3 S a n í a n d e c 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
" S U C U E S A L E S ALAR UEI. R E Y 
ASTILLERO, ASTORGA, LARE-
DO, LLANES, LEÓN, LA BAJE-
ZA,PONFERRADA.REIN OSA, RA-
MALES, SANTOÑA, SALAMANCA 
y TORRELAVEGA. 
C a p i t a l : 15 .000 .000 d e p e s e t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 d e . 
p e s e t a s . 
F ^ n d o d e r e s e r v a : 9 .425 .000 
d e p e s e t a s . 
C a j a d e A h o r r o s ( a l a v i s t a 3 
p o r 100, c a n l i q u i d a c i o n e s s e -
m e s t r a l e s d e i n t e r e s e s . ) 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e d e -
p ó s i t o s , c o n i n t e r e s e s 2 , 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s ele c r é d i t o , D e s -
c u e n t o s y tíegociacíón d e l e -
t r a s , d o c u m e n t a r i a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a e i o -
n e s . P r é s t a m o s s o b r e m e r c a -
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . , N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s , S e g - u r o s d e c a m -
b i o d e l a s m i s m a s , C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e t c . , C u ° 
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y c o n -
v e r s i o n e s . 
C a j a s d e s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o 
s a s , D e p ó s i t o s d e v a l o r e s 1 
b r e s d e d e r e c h o s d o c u s t o d i a 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e 
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
C a t e d r a l . — ( M i s a s r o z a d a s a l a s . s i e -
te, s i e t e y m e d i a , o c h o , d o c e y d o c ; i 
y m e d i a ; l a c o n i v i e n t í u a l a l a s n u e v o 
y m e d i a . 
T u r l a t a r d o , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
e l S a n t o R o s a r i o . 
S a n t o C r i s t o . — M i s a s a l á s s i e t e , 
s i e t e y m i e d i a , o d i o , o ó h o y m e d i a , 
d i e z y o meo; a l a s o d i o y m e d i a l a^ 
p a r r o q u i a i l , c o n p l á t i c a ; a l a s d i e z 
m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s . 
A l a s t r e s d e l a l a r d e c a t e q u e s i s 
p a r a l o s n i ñ o s d e l a p a r r o q u i a ; a l a s 
s i e t e y n n e d i a , e d a c i ó n a l S a n t í s i m o 
y el S a i n t o R o s a r í a 
P e h e m a n a d e e n f e r m o s , d o n M a 
m i '! Di-egio, R j u a m a y o r , 7, t e r c e r o 
d e r e o h a . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s a l a s s i d o , 
d o l o y m e d í a y o icbo; a l a s o c h o v 
m e d i a la . p a i r r o q u i a l l , c o n p l á t i c a ; ¡x 
l a s d i e z , m á s a do c a t e q u e s i s ; a la.-1 
o i i co m i s a y o x i p l l c a d ó n d o c t r i n a l 
f a r a a d u i l t o s ; a l a s o n c e y m e d i a e x -
(pos i d ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d , v e -
i a n d o c a d a m e d í a h o r a , h a s t a l a 
f u n e i ó T i d e l a t a i ñ d e , q u e d a r á p r i n -
c i p i o a l a s c u a t r o , c o n e s t a c i ó n , R o -
s a r i o , ' a c t o d e d e s a g r a v i o s y s e r m ó n , 
iqne p r e d i c a r á u n í r e v e r e n d o p a d r e 
c a n m o l i t a , t o r n l i n a n d o c o n l ia r e s e r -
v a y b e n d i c i ó n c o n e l S a n i t í s l m o . 
S a n F r a n c í s e o . — i l ) o s d s a n u e v e 
ñ d s a s r e z a d a s c a d a m e d i a h o r a ; a 
l a s n u e v o l a p a r r o q u i a l s o l e m n e , c o n 
,M r n i ó n ; a l a s o n c e y doice m i s a s r e -
z a d a s . ¿ 
A l a s t r e s d e l a t a r d e c a t e q u e s i s 
p a r a n i ñ o s ; a l a s s i e t e R o s a r i o , n o -
v e n a d e S a n A n t o n i o , c á n t i c o s y s e r -
m ó n . 
A n u n d a d c - n . — M i s a s d e s d e l a s . s i e -
í e h a s t a l a s o c h o y m i e d i a ; a l a s n u e -
T ? l a m i s a p a r r o q u i a l , c o n e x p l i c a -
• i ó n d e l S a n t o E v a n g e l i o ; a c o n t i n u a -
i o l s i s i m e r c a d s s . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a d e 12 a 1 . — A l a m e d a 1.a, S I 
itel c o r r i e n t e a ñ o , d o n d e I-i • i m - -
I : • i- i l r á n f o m i i u i l a r d e n t r o d e l 
E l « S p a a r u d a m » . 
Eisltié "ihieim-loiso. b u q u i e , |̂  • n i• n e r ¡ e n 1 o 
¡IMIÜ^uln, l a s n , c . l a .n ia . c i . .ne s q u e U m ^ u i a ' d í a ü Y " ' C o a V w p a ñ T a r e i 
CRicoraídiO d m i é r c o l e s , 20 d e l c o r r í m -
i ü n p g i s n i i » IDIQUI n u m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
S T Q M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a : d e 11 a 1 y d e 3 a 5. 
P E S O , 3 . E S Q U I N A A L E ALTAI) 
CCSAPAfiECcN RADICALMENTE 
, v n-vn r>„ i J- i t u ' „ UI<1- va ÍI.\I sai mi u u i \m-¡u m> n i e i i n s 
Kcmíosniu r . ' C o m i i a t e e n u n buque. 
^ e s j . o n d j e n t e s . i ! . . u ¡ l d . . a X u o v a Y o r k l a g o l e t a 
" M a r y n í ' a l i i x " , t r i j n i l a d a |Mir q n i n -
c e d i i n o s , t | i l l e n e s i iMned i a t a ñ i e n t e 
d e s p u é s d e d 0 : e m i l ) a r c a r so o n t r e g \ v 
í ^ m a l a s a n l o r í d a d ^ r s . 
L o s . d i a d a s C h i n o s m a n i f e s t a r o p 
qufe efl c a i n i t a n do a - g u d l a o m b a r c a -
c i ó n , d e s p u é s de h a b e r e s p r o m e t i d o 
d d s e t n i » a i i - e a r s e i b r ^ a n i e a t e e n t e r r i t o -
r i o n o r t e a m e r i c a n o , - ^ e s í i i p a r o c i ó JJe i 
b o r d o oii u n a . ' d i a h ' i y x ) . 
E h t n e e l r e s t o d e l a t r i i n u l a c i ó n y 
í o s c í k t n o s pe n r i H l u i o c o n es te n i o t i - ' 
v o u n v i o l e n i i ) c o m b a t e , de.I c u a l r e -
s n l i a r o n v i c l i m a s ' . los c i h i i m s . 
R e s u i M a r o n n u e v e m u e r l - c s e n l a r e -
í d es-a ' 
lisj-a 03 ;>Bl,iblc' eracias al A G U A D I X O R , 
vdlo"11-' POr con!Ple'o (oda clase de pelos y 
< Sln nece3it!cd de dcpüoioiio. Loa gran-
bur i ̂ n03 dz M£dicir:;i (Monitcur Mídical. 
nal de Metlicin». cíe.,) han dedicado gran-
r'íc^ •0S aI A 0 U A D I X O R que permite 
p a c i ó n de la Hipcrtricosis (pelos supér-
í,^, l s,a, príparación cienlífica es de una 
-M^Z ^ « f » y de una inocuidad absoluta, 
« í ? ^ 0 COn A G l l A D ' X O R las partes 
fcw» ^ et,sor'ne 1̂  savia capiiaj y a los 
W j - V " J'i>s el ve"0 ' " ' M desaparecido 
tauáp'"?'1'1 V piel eparecerá de una blan-
ewp.srcorosa, 
b 'K.'"*'10 —AOn co vonde en todas 
, 3 Peic 'zs 13'HO ol fraecu. 
Dí'^lo w Sanlizder: PÉREZ DEL ROLfflO 
j s r nî n:!a discretamente a domicilio con-
lESpjK0'30 W PÍOS. t4'50 pidiéndola a 
• O A C 0 M E R C ! A L . Vía Uyetana. 21. 
°"a; Agentes cxdusA-oa de la S o c l é l é 
ad3!cnne dea Produits Dlxor. 
A C E I T E N P U B O i D E O L I V A 
O G R K I E N T E S Y REPINADOS 
S f l n t a L U C Í S M A R C A R E G I S T R A D A 
FÜRIFI A B O L a E x c l u s i v a 
O ^ l O O E N S U C L A S E 
ftilftT Í T U Y E A LA M A N T U A 
P R E M I A ! ? , CON A L T A S R E C O M P E N S A S 
P í d a n s e m i o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
EXPÍDENSE A TODOS L U S P A I S E S 
Fábrica MU lüfiíi ( S . i ) losé M a r í a C o r í i g n e r a ( 6 . D . ) 
S H N T f l H D E R ( E s p a n a ) . ~ T e I . 3 3 3 
d e l a s m e f « r e s m a r c a s . 
P R E N S A H I D R A U L I C A 
c o l o c a c i ó n g r a t u i t a . 
C A R A J E A R A f i l L . — í s a b e l l a C a t ó l i c a 
n ú m . 1 1 . — T e l é f o n o 2 - 9 9 . — S a n t a n d e r . 
IMWW—• • I " ~ 
D r . S o l í s C á g f i g a l 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
CoinLSiUilta die 11 a 1 y d e 3 a 4 y imedi ia 
S A N J O S E , 11 ( H O T E L ) 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m f 
n e s . — R a y o s X 
C o n s i i l t a d i a r i a , die 11 y m e d i a a . 
V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
' ^ . I « — 1 )Lm 
R a y o s X - D i a t e r m i a - A l t a f r e c u e n c i a 
P a r t o s y G i n e c o l o g í a . 
M E D I C I N A y C I R U G I A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
C o n s u l t a d e 11 a 1 . — S . F r a n c i s c o , 21. 
D E S A N T A N D E R 
ftMlCMr 4 p o r 100, a 71,60, 71,90, 71,75 
71.:)0 y 71,40 p o T 100; p e s e t a s 104.000. 
I I , T'^ipnñc.ilia 6 p,ur 100, a 97,75 p o r 
100; p e s e t a B 10.000. 
i G a j a Eiinasii'Oinies,' a 85,25 poir 100; pe-
editas 62.000. " . • 
i ? D O D I ) A S u c e s o r d e E n c i s o S o l a 
U J I A I J ^ U n a . — S a n F r a n c i s f c o , 4 
S a s t r e r í a , I m p e r m e a b l e s t r i n c h e r a y 
G a b a r d i n a s c o n f e c c i o n a d a s P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — E s p e c t á c u l o s E m -
p r e s a F r a g a , S . . A . — C o m p a ñ í a P r a -
c i o - C h i c o i t e . 
H o y , d o m i i n g o , a l a s s e i s y n u e d i a 
y diez y c u a n t o , e s t r e n o del" s a i n e t e 
o n f i l c d r a m ú t i c o , e n u n a c t o y c u a i l r o 
c o i a d r o s , « E l u i ñ o d e l a s u e r t e » ' y l a 
i ; \ i í i t a e n c i n c o c u a d r o s , e u v e r s o y 
j a r o s a , « ¡ Q u e te c r e e s t ú e s o ! » 
S a l a y P a b e l l é n N a r f a ó n . — H o y , l a 
« S e ñ o r i t a si M i n i n a s » y <cBI f a s c i s n i o e n 
I t a l d a » , jhf f l ícui la m a t u r a i l , d e g r a n a c -
1 u ail bcDaidl 
S u c i e s o r d e E n c i s o S o l a -
n a . — ( S a a F r a n i o i s i o o , 4. 
P a ñ e r í a y f o r r e r í a p o r m e t r o s . L a 
C a s a m á s e c o n ó m i c a y m e j o r s u r t i d a 
S e s i ó n i n a n g n r a l . 
A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s . 
IML^DÍRID, l e . - ^ E n e l l o c a l d e J a 
v- i a r i ó n d e A g j - i c u l t o r e s de E s p a ñ a 
l u y o I n ^ a . r a y e r m a ñ a n a J a s e s i ó n 
i n u i i g u r a i l d e J a A s a i i i i l . l i ' a de C a m a -
mas g r í c a l a s o f i c i a l e s y e n t i d a d e s 
¿ g r a j c i a s ; 
O c i i i p a r o n l a m e s a p r e s i d e n c i a l el 
p r é s i ^ e n i t e d e l a C á u i a r a A g r í c o l a de, 
- N j a d i i d , tám . M a r i a n o M a t i e s a n x ; e l 
\ i ' . p r s i d e n t e d e l a A s o c i a e i ó n , c o n -
de d e M u n t u n i é s ; el s t M - r o t a r i o d e l a 
. • i i i s m a , é e f i d r C a j i o v a s d e l C a s t i l l o , 
y l o s . p n e s i i d e n t e s d e v a r i a s C á m a r a s 
\ J n C i ÜIS p r u v i i i c i a l c s . 
D i - c - i l a r a d a a b i e r t a l a s e s i ó n , e l s o -
ñ o r M a t p s a n i z d i r i g i ó T i n c o r d i a l í -
?á,mÍD ' s a J u d u a. l o s c i iuy i i - c s i . s ta s , a l a s 
Cfué i ' . vu l i c i . l a s i g u u f i c a c i ó n y . a l c a n -
ce ¿díe l a A^ii imb-u-a que i n a u g u r a - , 
b a , y efue n o s o n n i t r o ^ q u e ol d e r c -
a b a r de Igs I V d e r o . s p ú b l i c o s a ü e h -
d a l a s c o n c l u s i o n e s q n e e n l a A s a n i -
b l e a ( i ' , ! e ,brada e n loe d í a s 5 , G y 7 d e 
a b r i l del! p r e í s e n t e a ñ o v o t a r o n l o s 
a g r i e i r l l u m - . . . -
A , c i i i ¡ t i n i i a . c i ó . n d i ó l ec tu i - .a el s e ñ o r 
G á h o - y á s d e l C a s t i l l o d e d l e b a s e n n 
p l u s i ^ n e s , í p i e fncr (Mi r a t i l i . e a d a s no.-
n n a n i n i i d a d . 
Aproln'frM' eJ r e ^ l . a l ñ ' é n i t o d e rpt i ' i inen 
• " I c r i e r . d e la A s a n i h l e a . y , p.i-neediclse, 
9 l a d i s c u s i ó n d e I n s . a s u n t o s " s o m ^ t i - • 
d o s a l a d e l ! b i ' i - a c i ó n d e l a A s a m -
b l e a . 
P ú | el pri .ni 'ero eü r e l a l i v ^ i a l C a -
m a s t r o , E l C s o ñ o r C á n o v a s d e ! C a s l i -
l l o d i ó l i & c t u r a d e i m e s c a i í o d e J e s in^ 
g e n ¡n-re-s • a «TÓ-I i na 11 c í s , e n q u e e s t e s s e 
c i e f i e i ' d e n .d'r1 l o s . a tó iq^i i e s g u e p o r o s a -
s t i ó n e n l a s l a r e a s c a t a s t r a l e s ' s e 
Iffi d i r i g i e r o m 
COÍM es to n í o l i v o , h i c i e r o n u s o do' l a 
n.- ihahra l o s s e ñ o r e s c o n d e d e C o l o m 
i í, Ü e i l l i s , l l i i r - . , - a , y Z u r i l a , l o s c u a -
l e s a t a e a r i n i d n r a u i e n t ' ' a. b i s ing-1-
n i e r o s , a ' l o s - q ¡ u e - c u l p a n de v a r i a s 
c i ó n c a t e q n e s i s . p a r a n i i V . s ; a l a s d i e z , 
o n c e y d o r e m i s a s r e z a d a s . 
P o r " l a i a r d e , a \ sá s i e t e , S a n i t o R o -
s a r i o y e j o r o i c i u do í a C u r t e d e M a -
l l a . 
D e s e a n a n a de r r i l e r . i n o s , d o n T o -
m á s S a n M a r t í n , S a n J n s é , 3, t e r -
cf-ro. 
S a n t a L u c i a . — M i s a s d e s e i s a n u e -
v e , c a d a i n e d i a b i n a , y a l a s d i e z , 
o n c e y , d o r e ; a t a s a i i e v e la m i s a p á -
ra'óqlu i ai!, c o n plifiil i c ai. 
i P o r ]« , t a r i d e , a l a s c u a t r o , C m i g r e -
g a c i ó n d e H i j a s d e v o t a s d e M a r í a i a' 
l a s s i e l e y m e d i a S a i ' t n R o s a r i o . 
S a g r a d o C c r a z í n — D e c i n c o a n u e -
v e y m i e d i a m i s a s ; c a d a m e d i a l i o r a ; 
a l a s s e i s ' - y - n í t o d i a , m u s a , e j e r c i c i o d e l 
m e s d e l C o r a z ó n &e J e - ú s , p l á t i e a v 
c á n i t i c o s : ; a l a s oidlio y m e d i a c o i m i -
n i ó n g e n e r a i l d e l o s c o n g r e g a n t e s d e 
S a n E i s i t a n i s l a o ; a l a s ' n u e v e y m e d i a 
m i s a d e l a C o n g r e g - a c i ó n d e S a n 
L u i s ; a l ias d i e z y m e d i a y o n c e y m e -
d i a m i s a s r e z a d a s , c o n p l á t i c a . 
A l a s t r e s , C a t e c i s m o de n i ñ a s ; a 
J a s s i e t e , e j e r e i c i o d e l m e s , c o n e x -
p o s i c i ó n d e S u D i v i n a M a j e s t a d y 
p l á t i c a - . . 
S a n RoQiue ( S a r d i n e r o ) . . - M i s a s a 
l a s s i e t e , o e b o y ratí^eye. T n l a s l a s 
t a r d e s , a l a s s i e b - y i r i d i a ; & r e z a r á 
©1 s a n t o r o s a r i o . 
L o s d í a s l a b o r a b l e s s e c e l e b r a r á l a 
s a n t a m i s a a l a s iVclio. 
E n e l C a r m e n . — M i s a s de se!.-?, a 
diiiez; e n l a s m&Mis d e sieiiis y c M i o , n o -
•wena salemlnie3 a J 'TN'ii-ño . L w ú s do P r a g a 
P o r l a t a r d e , a - las s i e l e , n o v e n a 
s o l m i i m e afl N - i ñ o T. - s f i s -de 1'ra .ga , c o n 
ser iu ión- , , por' el i - eve -rcndo P a d r e 
. A n a s i t a s i o , d e l a V i r g e n dicil C a r m e n : 
A e t u s'Ciguiiido, p m c ^ S i i - n , c o n l a I m a -
g e n de'T C a r m e n ; p o r I r i s - n a v e s d e l 
ó"im,póo; a l fin ai], s e d a r á l a b o n d i -
. c i ó n . e i o n e l S a i a t í s i i n i ' o . 
i r r e g u i l a r i d a d e s c o . n i e . i i d a s e n . e l C a - , 
tastii-O/V i •' I ., . 
E n n o n i / l i r e , de , lo^' , i n g e n i e r o s d e f e n -
d i ó , l a ' a c t i i f í i c i ó n d e é s t o s e l s e ñ o r 
C u e r v o , q u i e n i n s i n u ó l a s o s p e c h a 
d e q u e l o . q u e q u e r í a n l o s a g r i e l t o r c s 
e r a n o p a g a r . M o t i v a r o n e s t a s - p a l a -
b r a s u n a e n é r g i e a r é p l i c a d e l p r e s i -
d e n t e , s e ñ o r M a t e s a n z , y s e l e v a n t ó 
l a s e s i ó n , q u e d a n d o «1 s e ñ o r C u e r v o 
o n c i u s o d e l a p a l a b r a p a r a r e o t i í i -
c a r . 
P o r l a t a r d e ( o l e b r ó n u e v a m e n t e 
s e s i ó n l a A s a m i b l e a , c o i i i t i n u a n d o l a 
d i s c u s i ó n d e l m i s m o l e m a . 
E n t r e l o s a s a m i b l c í s t a s r e i n a g r a n 
e n t u s i a s m o . 
[ O i Ü M í e i n i l ÍÉM& 
P o r c a u s a s i m p r e v i s i t a s , y h a s t a 
niutevo a M i s o , q ) u c d a n s i n e f e c t o l a s 
Vt-.ri!a,cion'cis . i r i t iT id 'u ir i i ias e n el S e r -
v i c i o d e t r e n e s a n n n c l a i d o , s i g u i e n d o 
v i g e n t e el S e r v i c i o ri!e t r e n e s a c t u a l . 
Stamitianídler, 16 d e " j u n i o d e 1923. 
A U T O M Ó V I L E S ] 
C H B N D L B g , H U P M O B I L E y 6 L E V E L H N D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a M a r i a n o S a n c h o . 
G a r a g e : P l a z a C a ñ a d f o . — T e l é f . 4 - 5 0 
i — • 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
M a r q u é s d e R i s c a l 
y d e l o s a c r e d i t a d o s R i o j a - c l a - ¿ } 
r e t e , B l a n c o , B o r g o ñ a y E s p u - 1 ¡ 
m o s o ( C h a m p a g - n e ) d e l a 
D E L 
H I a m e d a d e D e s ú s d e M o n a s t e r i o , 20 
T e l é f o n o n ú m . 8 0 . 
5 / U . V / A T I O 
PURGAINTE IDEAL 
N F A I M T I A I 
ñ I O S 
'Se i v e n d e r n a g a í n c o i g á W t i e t o 
I D E A L C O L O M B I A , d e R i t t e ^ , c o m -
p l e t o , c o n s u • m i i é b l ó y s^egeSoirios. 
i n i s h - a ^ n 
mz m u 
E n * eil v a p o r P Q R ' m E A T H recihi-
r é a í i n e s doil p r e s t e mes u n c a r -
gaupien/to d e * a n n é y a c o s e c h a . 
P a r a p e d i d o s , a 
T O M A S F E R J ^ N ' é E Z « A N A L E S 
— • ' • • • i S L \ i ^ M f ) l ' , . l ! 
L u z m é m r t c a y # g y a 
i n c a s e s e c & m p c 
68111 E t O O O l 
D e 5 0 a 7 0 
c e n i i r n o s p o r d í a 
A g e n t e genera l 1> 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 2) 
(por C t l d e r ó n ) . ^ 
A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repuesto de s u automóvil] 
en éii garaje .-ULVCIL, du.ii.de encun 
trará toda "clase de acecs-odos a pre-
cdpa sin competencia. 
ü ¡M-sitariii de neuniálteos y ban-
; .¡rs GOOpYRAiR, C H E L I N y 
iUNJT^T STATES. . V \ \ a '-S ta-lícrc? 
'•lili'i^niz^i-.i.'in ''iibirria-s y cn-
; '•:'•'-„ ni' •\V' 'irlo ri la n.M.ijrn " de lo.'. 
ARAOIL-ísabel ta Católica, H.-TPléfono 
m m 
uDúSOR DE P E D R O SAIÜ MARTIN 
Especialidad en vinos blaneos de 
la Nava, ma.nzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 2 — T E L E F O N O 1-tfi 
N o t a s d i v e r s a s 
Farmacias .—Las que han , de pres-
ar sorvkio duran'íe eil día de hoy, 
¿Oin las pigaiienirs: 
Señor Mató rras.—San FraiK-isco. 
— Escobo o.—Con :||ra fifia 
—. Hifiynera.—Miidle. 
Húfiita la iit;u d- la lanl.'. 
Señor borrilla.—A.uw'ítí. de :Escala.nt.' 
.t¡m(5'Tî 55.—J.iV-fj tnd. 
; r . . - L I mov 
Transeunites que han recibido al 
bcrgiíne, 6. 
Enviadcs COÍI billete de ferrocarril 
a sus reaijiooií'ivos pu-utos, 1. 
Asilados que cpiedan en el. día de 
hoy, m 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevoi , M A R T I N | | 
Más baratos, nadie; para CTUU 
luda* consulten precio. 
JUAN BE HERRERA, I 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefaccióoi—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
C L A U D I O G O M E Z Fo<6ora") 
- P a l a c i o d « i : C l u b d a R a g a t a a - S A N T A N D E R — 
P H i ^ e r a e a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
Ho, compren ruada sin visitar el G A R A G E .GENTHAL, donde encopitra-
rán siemipre: 
Los mejores adeesorios. y m á s baratos. 
LaiS mejores maaras de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UiNITED S T A T E S . 
Dsp o sitarlos de l a mejor fricción para frenos, conos y difeooa de em-
bragníé HAYDO. 
Depositarios de los mejores Inbriftcantes para auitomóviles L A D E R . 
l l a m e n te l é fono 813, Goneral Espartero . 1 9 . - S á N T i » I » E R 
H o l l a n d A m e r i c a U n e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i d o r á p i d o de pasa je ros cada ve in te d í a s desde S a n t a n d e r 
Habana . V - r a c I ^ v I 
# » r d x ' i , n a 3 & 
1̂ va r 
t a a l l d a ' ' a > « a t a n 
ildr; i 0 \un 
' 11 j 1-
I 1 ag s 
I 2 / * o • . 
el 0 m 
M A A S O ^ M 
L L E ^ Ü A M 
C a l e n t a d o r Z N I A S 
P A R A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
H. IMAWM. MuMM 
F A B R I C A M O L I N O 
ie vende en el pueblo de Maxcuerrai 
con buen salto de aguas, a propóil tc 
j a r a alguna industria. 
P a r a Informee, J O S E D E ILO* 
^TOS. P.omerrio. T O R R R L A V E G A 
S E A L Q U I L A N 
pisos amuebilados. InformarAn en es-
V dim ÍTI i «"t r ax̂ d 6n 
Banda municipal.--Programa de 
as obras que ejecutará hoy, desde 
'as ociho, en el paseo de Pereda: 
«Gerona», niardlia (a petición).— 
Lo^o'. ' ' . 
" L a Rapacifia", fantasía de «Aires 
asi ii i'iancs".—IR. • B e. 
«Les Marfiles», 63ucrinra.-—Pedrolti. 
«Auras lusitanas», .pcitpouirri de ai-
res porf.ni-i'uew -s. — Ma h í 11. 
«'Dansaes vailiMicijiiias».—.Conrado. 
F i A. n x r o 
S E V E N D E . Magallanei. t i , l e g n n í » 
nformarán. 
P x G t m o s 
nuevos, de ociasdón, giran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
ó. ba jo .—DIESTRO y R O D R I G U E Z . 
TINTURA PiRA U S CiN4S 
Camomille para, conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; art ículos para 
arreglar las uñas . Pida catálogo. 
V TRAW S a n F r a r c l s t í ó . .93 
L XtA l ' l L.S'F.RA, 
Wfi 1 .-C'C'edtO', 7 (esorlitorlo) infornik-
rán. 
G A R A J E V A L I I N 
f a 
AeunclH! C I T « 0 £ N 
E n estos precios están incluidos todos ios impuestos, menos a N U ^ V A GR-
I^EANS, que son ocho deilars m á s . 
s a D i é n expide este a g e t o Dlllmes 'ie ida v itóBJft eód 
Imoorlai i íe de scoen ío . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de iodos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. l$p 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda ecor,-
mica, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C l \ S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
d. T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de m a g u í ü c o s C O M E D O R E S , P u -
^ - v D U ü E S , B A ^ O S , D U C H A S y de magní f ica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias qne 
computen tres o.más pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en. Santander y Gijón, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, principal.—Apartado de Correos 
n ú m e r o 38 , -Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A — S A N T A N D E R . 
AMÍSSo «PORO» 
V'.iicarii^cáonss. 
i -i . III fe •. • id-ih 'r-t Irxio lu-
jo, 35 H L . , 8 ciliiulrus 9.000 
Renamlt. c-diriolet todo lujo, 
K- i i i rr , 18 HÍ», 
Es:], a ña, faetón 10 MP 7.001.1 
Ganga: Malhis 10 I I P , ci¡n\yé 
akijn.bradi) y puesta en mar-
dha, Hédrir<>s 5.000 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléfono 6-15. 
T 
se vtende en Numandia, subida ¿*a 
Alta; heirmosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
Uente y fría. 
Informarán: Blanca. 14.—Comercio. 
S A S T R E 
Sie reforman y vuelven frac?. *.*za-
Idns, gabardinas y uniformes 
fección y economía. Vuélvense irajeí 
|y gabanes desde Q U I N C E pesetas 
M O R E T , número 12, segundo. 
E N C U A D E R N A C I O N 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
l a R e de 8an José, numare s 
flloniler d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancíaa ea los H M 
lee y vagones ferrocarril. 
GERARDO C O N Z A L H 
almacén: MADRID, número • .—Ts 
W O T Í O 8. —SANT A N n F F 
J G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
dín, huerta y agua, en Muriedaf 
iMaliaño). Informes: Círculo Mercan 
til, de tres a cuatro. 
COMENDADOR 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O D E H O N O R , G R A N C O P A D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
e n l a E x p o s i c i ó n d e R o m a , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o . 
B a l d o i f i e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
o o 
propio para taller o depósito. 
Iiifnriiiari'ui, Rubio 2, tercero. 
O I S O 
G o n f r e c u e n c i a d e l e x l r a n -
| r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n ñ á p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y C M s t a l a s , q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s an ta 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMKKA, 14.-—TÉL. 5-67 
o í o s H N C O M P E T E N C I A 
S E G M E N T O S PARA 
«SÍOÍES AUTOMÓVILES 
R A Y D O AMEEICANOSI 
( i R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
C O C H E S 
C A M I O N E S F I A T 
G A R A N T I A S E I S M E S E S 
A G E N C I A 
P A S E O P E R E D A , 32 
T E L . tí-85. 
V a p o r e s ! c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
M N E A C U B A V M É J I C O 
E l d ía 19 de J U N I O , a las trec de la tarde, sa ldrá de S A N T A N D E B 
•1 vapor 
• - á L 1 x x w o ISE: ' £ I 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasajeros de toda.*, etíisea y car^a con destino a HAís^» 
P R E C I O t m , 'ASÁJB E N T E R C E R A ORDÍM * P í A ^ 
ara H A B A N A : pxíseta« 885, más 14 50 de impuestos; total, 549,50. 
' ' a r a V E R A C R F t .>•, más 7 75 de imputwus: tot'il. ."-S» .-.T;-. 
Kste buqúer dispone de- csimarotes á,é cuat ro Hieras .y UÜJUIWIO 
ÍJÍ# ra emigrantes. 
I U A N Í B A sures M»ü^vs.m%w^» 
tí'w ••' UHI-MÎ  .-(iiHu-ena del moa dé j r N J O — s a l v o contingencias 
sa ldrá de esto pucrio de S A N T A N D E R el vapor , 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
'«dmitie.ido pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
^B-ienos Aires. 
Precio del pasaje en'tercera ord in^n» p«.ra ambos destlnrs, pes^-
Í Á B 875; m&é 7.tíü dé impuesfos; total. 382,60, 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
- i E N O K E S H I J O OE- A i S ^ K L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección te legráf ica y te lefónica; G E L P E R E Z 
Comoagnie Genérale Transatlaotique 
Í 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
HABANA Y VERACRUZ 
S a l i d a s 
C U B A , 
E S P A G N E , 
C U B A , 
E S P A G N E , 
C U B A , 
U f a s 
el 22 de junio, 
el 22 de julio, 
el 22 de agosto, 
el 22 de septiembre, 
el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
C U B A , el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de 
.lias de tres o m á s pasajes enteros 
funcionarios e spaño les y 
e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESTÓS^HERMOSÓS^BUÜUés" D I S P O N E N D E " c A M A R O T E S D E ^ 
C U A T R O , S E I S Y OCHÓ L I T E R A S , COW L A V A B O S D E AtxUA ^ 
R R I E N T E , A M P L I O S S A L O N E S Y C O M E D O R E S CON ^ E R V l ^ ^ . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S P A R A L O S S E Ñ O R A 
J E R O S D E T E R C E R A O R D I N A R I A . _„ lo8 pa-
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inter?^fng ¿e esta 
sajeros para Habaua y Veracruz y detalles de todos los l ^ ^ g g VÍM1 
Compañía , dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÍNUJ* 
H I J O S . Paseo de Pereda, 25, b a j o . - T e l é f o n o número^». 
WMM. mm 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f i c o 
Vapores a r r e o s m g h m de dos y tres h é l i c e s 
U R G - A M E R I K A 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A V S A L I D A S C S L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e f u l l o , e l v a p o r 
El 15 de agosto/el vapor TOLEDO. 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajaros de primera y segunda clase, segnnda económica y tercera clase. 
. Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
Mo oue en ellos reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos.'camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o B S i g n a t a r i o s C a r l o s H o n p e y C - S a n t a D d e p 
El 20 de octtibre, el vapor TOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
m a 
Impurezas de la sangra, 
Easía de s n í r l r Infiíllmeníe de dichas e n l e n i -
dades gracias al maran í l loso descQbriffllente 
l e l o s 
HífS? IIPfTIJirf Jf^" BLEIlrORííAQ,A (PurgacIones) todas sus manHoi-
VIClw U i l l l u l luO« taciones; ÜRETKITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OXSTI-
ns, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVTTIS, VAGDÍITIS, METRITIS, URB-
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de lá mujer, poi* crónicas y rebelde! 
que sean, se curan prorito y radicalmente con los CAOHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
iplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que neoesitui 
li presencia del médico y nadie se entera de su © nfermedad.—Vismi 
OINOO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : & n S i f ^ g A S a s , S 
piernas), BRUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ÁONÉ, URTICARIA, etc ncoer-
medadea que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en la^ 
'por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente sangré 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciór, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, larenue-
hm, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
mpuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
íte., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
ÍO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n p h í l í í f s i í f ffPIMliflCSI* ^POTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
UViUll luaU U u i If lUda* OIONÉS NOCTURNAS, BSPERMATORREA (jyévúi' 
d«8 seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
TÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
« 8 , TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
TCURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean^d* 
¡juran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
terebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
•nperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
^Wjez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo-
juales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
tooptriaies, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENC1ALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pneda reanudarlos con fre-
•toencia. Basta to mar un frasco para oonvenoerao de ello.—VBSTAI CINOO 
'ttSSlAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo do Jo«6 Tidal y Ribas, 8, 0., calle Moneada. 81.— 
JABCSLONA. 
VENTA EN SANTANDERi Bres. Pórez del Molino y C.» Droguería, Plasa 
^ laa Eaouelaa y principales farmacias de.España, Portugal y Amórioas. 
ÍDc¡eyilullerai Española,-BMCÍil 
Consumido pOr las Compafiíasde lo* ferrocaniiet. del Norte de 
J«Pafia, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, do Sala-
•r|*nca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocar'les y 
HpVías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
.Trasatlántica y otras Empres. de Navegación, nacionales y ex-
IjĴ &ieras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
Carbones de vapor.—Menudos para fragmai.—Aglomerado!.—Pm-
centros metalúrgicos y doméstf»». 
¿¿HAGANSE PEDIDOS A LA 
^ y o , 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tcpe-
1^Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
•g^pañía.—GUON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
^• - -VAI .ENCIA: don Rafael Toral. 
br, "^.a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de M 
• fea de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
| formas.y medidas que se desea.—Cuadros grabadosy.molduras 
del'país y extranjeras.v 
JfPACHQ: Amós de'iEscalante, 4 , - T é l . 8-23—Fábriear'TCervantes, 22 
DE LA OASA 
Paseo d Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p é s l t o e n S a n f a a d e p 
Biinei L B M P 
| PLAZA DE PI Y MARGAL! 1 
locales ampilios, céntricos, inrnejora 
bles para «-LÍV- - ¡•¡ir. Edificio p.uevt. 
Se ceden salones para" casino, i sm 
torios o gallinetos IIKHIÍC 
Iníormies: Minchero, plaza Vieja, 
l y 3, tercero. 
Salidas mensuales de SANTANDER para EAFANA, COLON. P A N Á 
puercos-de PEEÜ y C H I L E . 
E l día 24 de i unió, el rápi io y magnífico-vapor 
O R M V 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestoi. 
859,50 — 2. a -
3. a - 539,50 — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 9 d e f u l l o e l v a p o p O R O Y A 
E l d í a 2 @ d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
líchajas a lamiliás, sacerdotes, compañías do teatro y billetes de ida\y 
vuelta.- . . ' 
Estos magníficos vaporesjdegran porie y comodidad, para mayor atracción 
de pasaje liispano-americano, han sido dotados para los servicios de primera 
y sea un lardase, de cocineros y camareros españoles, sirviendo las comidas 
condimentadas al estilo español. 
El pasaje de t eñe ra fiase disfruta de idéntico servicio y con arreglo .a • los 
menús que se facilitan en «-sia Agencia, siendo su trato esmerado y viajando 
alojados en camarotes do dos, cuatro y seis personas., con cuartos de . baño, 
comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
H n t o d i GIBSI i o lo raes , d l r l g l r s i i s u flgemis en Sanfani i r 
de Bas»teírechea.-PásM de Pereda, 9. Teléfono U 
N I S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bercardo, 91. 
De venta en las principales faricacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
M A D R I D 
m G e t l q x j L i l c t 
a una o dos señoras amplio gabine-
c, en sitio muy céntrico, amueblado 
j . sin aniiUieb'lai". • 
Inforniará • esta Administración. 
C O C H E M I L O R 
rniodíis goma; giranliciioncs, tromoo, 
se v«M!fl'(\' Infomiarán, en esta Adrai-
nistráctión. 
^ REGISTRADA 
vende en estuches de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p a -
quetes de 500, 250 ^ 1 0 0 gramos , p r e c i n t a d o s . C a n -
t idad m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPOIiTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
E n e l S a r d i n e r o 
al<juiiLo hotel ankiieblado temporada 
de veraino, y piso anmeiblado por 
temporada o año.—BASILIO DEL 
BARRIO, CALDERON, 25. 
Desaparecen, aieicoibranido" efl cabello 
e.l eodoir nait/ui'al de la juiveaitud, con 
el agua 
L A U N I V E R S A L 
Rcsaiilfadiós garantizados. 
De venía: Droguerías, Pérez ded Mo 
lino; HN Hornazá-hal; Atálano Leal, y 
en todas lá biiien as períuimerias y dro 
j,U!-rías. 
> neraí: P. MORENO, Ma-
yor, 35* M:Al:!¡:n. 
o a ü q u i l j e i . 
ciha;let por temporada de verano; tie-
le magnífica huerta, cerca de la ca-
óltail, precio módico. Informes en es-
ta Administi-a.ción. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ultimos 
adelantos.—Consulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
B E P I N I L L O S 
Vapores correas españoles 
TOE HJlPIDO DE SANTANDER R HABANA 
El día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de3 la tardej saldrá.: de] SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F A N T I S A B E Ls héHcas) 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases paraí 
l í J k 1 3 . & > A , 
E n cámara, prados económicos . — Camaretas para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en tsreeraciase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
Agustín 6 , Trevllla y Fernando García 
C A L D E R O N , 17, 1. - S A N T A N D E R 
Viajes para Alemania y Dolasda 
Vía Rotterdam 
i 1.1 l ia eJ 18 del aetnal saldrá de 
SantnudfM- el muiiiiítiro trasatlántico 
de la Hoillaaid América Line 
17.500 toneladas de desplazamiento 
admii icmlo |i usa, je ros' de 'primera, se-
gunda econóuiiáca y • tercera clase'. 
lu.íiM nn's: su, confligriatariiíb 
F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Ras, 3 Santander. 
S e a l q u i l a p i s o 
amuelvlado, sitio • céiüti'ico. Informa-
rán: calle de la Libertad, «Hotel 
Garímirna". :3S: 
Fábrica de bordados 
RUA MAYOR, 11. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga^ríaa, 
Colrlias, Gabinetes y toda ciase di-
Cortinajes, fabricados a. la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domidlld, 
y nos encargamos de la^colocaolóni* 
G a r a j e S a r d i n e r o 
Ifrnii- Campos Sp^irt, capacidiad 50 
aulcs \ iHiCIÍ jau'lñé iiidi'í^ndivírjites' 
S1-: ACOl'ICA. 
m n S E G U N D A F L A e ? A i 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
De Valladolid. 
L a A s a m b l e a d e C á m a r a s 
d e C o m e r c i o . 
ifco, sin quie por eil mioauteaito hii;l)¡ 'ra 
JIRÜIÍÜ de, poder siamer su niombav. 
o i r á sieñora q)uie pasó por el lugar 
idled simoeiso, Ilarmadla diofia FiiiaDicisca 
LAlldlazáibia1!, die 42 afiois, 'Vtecijua de la 
•Gran •• Vía, niiMmero $0, priariiero, sa-
Notas deportivas. 
S a n t a n d e r - T o r r c l a v e g a - S a n t a n d e r 
La Asamblea de 
iEste. es -el 'itimerario d'e una gran Inauguran u n nuevo terreno depor. 
l nú erasiianes en .1,^ cara,1 cuiedlo y "ca> can-rera cudlnslta que en plazo breve se tivo. 
""bieza, -y fué atsaisÉidla en ta Gasa de va..a ciellielbrar. ? • .Los jugadoires del New saldrán hoy 
las Cámaras de ner con dst-oro y con hoilgura estas Síooorro del Oeintro. La Mg-auiteaicaán correrá a cargfo de povJeA íanradarrill üantábrioa h-asta 
Comercio en Valladolid ha terminado necesidades.. Lo que le pedimos es Taaníbáén resuilltaaion liesáoanadas, de BTOOB. capitanedos por «1 ex campeón Torrelaivega, donde los recogerán .uo 
sus aeeiones dejando entre todos ios que esitaMeaca el urden. en nuestra poica inijpoatondsi, ¿lUnnas otras jx'r Siabastián Torcida, a quien ya resta- auitóbúis qute Qies ooniduicdrá a Rieino-
que a ellas han concurrido un hondo administración y qiue los tributos se s<mas, que no qujiistiieron. aculdiid" a cu- bíllaüiido de las' lesionas del .̂ccdidteate sa. De. estié d^tierasainte «match» dare. 
senitianiento de satisfacción y de es- fijen sobre una base de equidad que ranse a r M ^ m Qsa^ro benéfico. miatoírista, suíriidk) hace poco tajampo, míos,una amjplliia imfomxación, debida 
peaanza" • los baya para todo el mundo perfec- -Eil Juagado .dle guard'ia so presiento te dejan k » • tí&ma& permanecer a la p.luma bmllan.te de nuestro co-
Pecas veces una Asannibílea de esta taaniente soipoii^abües.» f u «"I lligiár áA m m s a v Oaisa de So- aniaictim' . * : : aaboiraicl'or dcipontnvo en .Campóo, elin 
<sL!ai9é ihabrá conquiiistado tan unáni- ,Es también de consignar la ropre- corro y comenzó a iaistruir diliigcn- B1 control d'é Torrahuvega y orgia- tettig'enítie «Zeraus». 
memente el público aplauso. sentación brillanitísinia auc ha tenido niización de la prueba en su término E N LA,S P R E S A S ' 
Bien ganado lo tiene la Asamblea en esta Asan ni nica La Cámara de Co- Ü canniión © .̂.qiuie iban las bombo- municipal, sera montado por la Real é t ó í l t i m in lais ,,!-,„>. i , 
de VaJladolid. Los temas, de alto in- mercio de Santander. El señor Pérez nías era propiedad dle don •Bonifacio Soienedad GiiinmaisrtniCa. _ tóS S á Z íni is (lc la 
•En cuanto a proímos v categorías X«I1'U(-. 3 LU pamuiao amusioso, se ve. 
Comisión or ^ n mniemiimn^ie f.renlte a frente el 
Máneándoros coir . f^ 'Hf« F : c- preserva) y el Presas 
Stport.-, 
can dí a sea^ ,'P.01, ihailJar -ganado •.el. Presas on el 
prei?íaibia sus serviicitos como criada. 
I n a u g u r a c i ó n de n n Congreso. 
Los secretarios municipales 
de la Academia de Jurisprudencia se 
cieilieibró ayer la inauguración deil pri-
mer Congreso de secretarios munici-
pales, cirganizaido por la Asociación 
gonerail de dkilios funcionarics. 
vididad "y j^atrioitisuno que inspiraba Ion de un modo eficacfewno a Uv? P1"^®citill y qwle falliaciiú a consecii 
a todos los asambileístas, han sido trabajos de la Asaurblea, en la cual, f 'a dkh M d a f e raciiihidias, se llaan 
motivos suficientes, y aún sobrados, como no ¿sitaban encargados. de po- ( f . ^Ia,!:,a EM' de w anos nait.unaí ^ n ^ n S T r ^ l í ñ T T ^ f t ñ T ' í í m r óñ •:'eteawawtas del primero,'es de esnerar 
T U t Z X ^ t i ^ ' ^ " r ^ m ^ m ^ l 8ClJf ^ V ^ i r t — f S e " ^ M ^ l l T ^ Z e ^ . ^ * m ^ ' m £ é l e n c u e n t r o . ^ ca, la cual ha tributado a esta Asam- mente, en los debajlics los turnos de 
blea, de una manera unánime, los la aposición. 
miás calurosos elogios. Aidemás,. el señor Pérez del Molino 
Con todo esto hay motivo también , fué dcfiignado desde el primer día 
páÍG las más fundadas esperanzas, para foi-mar naríe de la Mesa ocn-
La voz de las Cámaras de Comercio pando una dle la» vlcepresádenicias 
será cscm liada y atendida. Las peti- y presidiendo la úlitima sesión, en la 
clones de esta Asam'blea, tan serena- que se proimovió nn debate muy ani-
mente ' expresadas, serán indudable- mado e interesamite. 
memte una positiva realidad. Porque También constituye un triunfo de 
no necesita apelar a estridencias la represientación santandierina e! ha-
quion está seguro de su fuerza y por- her aceptado la Me<a, sin discusión, 
que, desipués de todo, las peticiones una moición contenida en un sobrio 
oí le .formulan las Cámaras de Comer- y bien razonado escirilto pidiendo la 
ció no representan egoísmos de ola- represoníación en el Senado de las 
se, sino que todas ellas se refieren a Cámaras de Comercio. 
probOicmas del más alto interés nació- Otra nota muv interesante la clió 
nal. el Circulo' Mercanit i l , cuyo valioso m Por tes señores don Jesús de Gaz-
Ĵ ilen claramcnír1» lo manifestaba concurso ofreció a la Asamblea, ya tañana , presidente; don Máximo Eran 
ayer, en la sesión de clausura, el se- que en ella no podía entrar por serlo co, don Aurelio Cano, don Ensebio 
ñor Ferrer, de la Cámara de Comer- txoluisivaimlenite de las Cámaras de ,-. ' « 
ció de Barcelona: «No venimos—de- Comjercio. ^a¿ac , 
cía r - a decirle al Gobierno que no Y temiinó la Asamblea con la bri- Jas^ Ma,ría Toirr^s' vocales, y el se-
qneremos pagar, sino que estamos llantísima sesión de • clausura, en la ñor. Navarro La Riva, secretario, 
dispu'estos a pagar todo lo que sea cual un joven abogado de la Cámara ¡Después de un brevé discurso de lá 
necesario 
Jos senv 
vicción de que las íuierzas económicas El corresponsal, 
del país son sufiioientes para soste- Valladolid, junio ló. 
J-Icimñis de. ocuparnos don más déte- EN BARREDA 
lijiimentio dle dnrifemsante prue- H domingo, jugarán" un partida 
ba, ¡preaanbMio para il.a aíicn.n nionta- ^ ¿ o g , » . ed primer equipo de La So 
die da gira:nidnfi,a Madrid-San- Barreda Sport y el resena de" 
* rona «Reai Tesoro» te.Unión Monltañesa, (en el campo del 
Copa (<Rea Te or.-iy priniiero, a las cuatiro y media de la 
Hmy, ta las once en punto, se j u - L.-^p J ue ia 
M ADIUI), 10.—En el salón de actos ^ a r á en los Caimlnas de Snort d^l Sar- ^ J n TT 
- - . • - . •o*'TI EU *IK> udumiJUb opmv u - i o.-n (Eli reserva de la Union se alanicara' 
cdniíTo, y l?ajo él arbttraje de don Jlenaro ^"'Ldra. 
Jcisiá iDíez, el partMo ñnal de dicha Oonzáliez (Mí, Juanito, 
Ooipa, ^éntrelas equipos Badlram F,.C. . ^ a . Gallo, Fragua, 
e imperial F. ^ ¿ ^ ^ ^ Rrecdado. ViUar, . San Mártir, o .a. 
Hoy, damiingo, a las cinco en pun- (Sé ^ a^ilclhl0S j ^ ^ ^ g 1 ^ 
.O'cuiparon la mesa presidencial la to, ®Q celliebrara en los Campos de -eai, ^ iooal ia ]!a 
Directiva de la Asociación, compues- f V f b m entre los equ.ip^s Ha M o ^ Q „ Q ^ ^ AN ,„ . .M i^ana Sport y Bacing Infantil 1923. 
Ell Baoing Infantil s'e a l ineará: 
'García, f 
Maaa, Vega, 
lElilego, Trápaga, Santiuste (cap.) 
Tai de. para tomar el tren de la una 
y imledÚa, qnie ha idíe coaiduiciirles a di-
<ili'o puiablo.—^E'l capitán. 
EN PEÑACASTILLO 
En los campos del Gilimpia F. C., 
m Mariano de Marín, don (R^ XX. Solóraa-d.el Primiero de | Mayo, tendrá lugar 
•(no, Quintana, hoy. domingo, a las cinco de la tar-
BN REiN'OiSA de, un interesante encuenlro entre 
llloy juegan e l . New-Bacing y el los equipos Monte Sport y Peñacas-
io para atender debidamente de Huesca se reveló -como un gran pXlCSidieaiicia dando cuenta de los tra- Bleinosa F. C. \ tillo F. C. 
/icios del Estado, con la con- orador. , . rf • i ^ v » „ ^ ^ ,r co . • 1 _ > 
hajos preparaltónos delaprados > sa- , — — 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e é a . 
ludándo a los congresistas, procedió 
el Congreso al comienzo de sus deli-
1 eracinnes, d i scu t iéndolos tres pri-
meros temas propuestos, y que se re-
fieren a la creación de un Cuerpo de 
secreitarios municipales, a la crea-
ción de esicuelas especiales y, a suel-
dos que dichos funcionarios 
Del Mnnic ip io . 
Merluza en malas condi-
ciones. 
U n razonado escrito. 
L a d i s t r ibuc ión de la 
correspondencia. 
íMIAlDiRlD, 16.—<Lais esposas de los 
cainteros dle Madrid, en nomlbre pro-
pio y en el de lais idje todas las de 
Élsipaña, iha.n dirigiido a la exaelieatí-? 
saania señora cioudlesa de '¡Roinanoiies, 
como presiiidlenta á6 la Junta de da-
mas para la .lu(tíhav contra la tuber-
cullicî iis, un sentiiido y raiZamaido escri-
B l "alicalidie dom Pedro Alvarez San 
Martín recibió ayer tarde a. los pe-
deben riicdli'Srtas a la íhora de costunubiie. 
fomentando... Yo siennjpric piense que «iDeananfer», uu'* Comemó dliciiémloles que habían je-
Ténemos un 'buen amigo que mi l i - dado el cargo que Ocupa, no debía Pel'cllJir- o- H i A g^esado de Valladolid los señores 
ta en. el campo conservador—y esto initervenir para nadia en la política, Asisten al Congreso 87 delegaoos, Q,arc{a Cánidiido),. Gómez y Ma-
ya és tener—, iquie" cuando «La Ata- ya que le esitá• tenmiinanteanenite pro- que ostentan la representación de jbé, comiisiionados por la Corporación 
laya» trae alguna crónica del cons- hibido, «pnie» el maesttro ha de pro- .-.er.ra de 3<X>0 adttieridos. municipall para adquirir tres muías 
pí en o (cDeznanfer», nos la suele mos- cairar no coniquíisítarse la eniemistad ^ ¿ > ^ ^ 1 I ¡ M M M M M — ^ ^ a i ^ B g i con desitino iai Parque tíie la limpieza to, en sup/ nca de, cnu/e initerceda cerca 
trar con gran regocijo. . de niinignno del 'veoindarm». Mas' Del Gobierno c i v i l . j óbik-a. • •• < ^ te® Póderes púlMaioos para .que sea 
EMie .nuestro buen amigo, en más «iDezmanifer», en su afán de molestar • ' ¡Maniifiest/) después que habían sido pueisrto m vigor el iBieail deOT^o ae i ' 
de Una ocasión nos ha dicho que a al prójiimo, oilviida su deber y se con- P o m a u m e n t a r el oréelo del deiciomisados 95 kilos de merluza, pro- fe marizo de 1019, que releva a los car 
fuerza de caricias- l i a de hacer en- quisrta" no sólo la enemistad, de par- " , " oadeintes de Francia, qu^ ae encuen- teros dj?̂  la 'obhgaaion de sutór la co-
fernvir - a «Deznanfier» de los pulmo- ífs dleil veenndarao-, siimo que hasta de c a r t J O U . i r a en malas cu.nd'.icioue,s pára el con rnoapondencía a los pasos, 
mes, y nfoisoftros, no 10 dluidamos, por- las autoridadles locail/es. • , suuno, y ¿on-tal ' motivo diotará una „ " i T E * ! ! ^ i í 1 " ^ .l!!??í,i.e í ÍÜ 
que "(cDeznanfer», aíl igual que los pe- 3fo no sé ai ésta es la espada de 
rres fal'derois, traduicie los palos por n.iid quie 
caí li e liias y se arrima más. al que más fer»; piero si 
le da. lie díeímoStraremlc 
!Nui3?(tro amigo siempre recibe da- c|hjo contra 'el ni,auinisaii 
rabosamente .al fliamahite corresponsal cana oi que naicie del hieciho de qu« tado a la Junta nrovincial de Abas- mismo lá los reprosenitairuties de los pe- P ^ . 1 ? 8 ' ! 1 0 ® . 1 8 , 8 J ^ ^ ^ ^ ^ S S 
de «La.Atalaya». deseanios que cada cual esté en su tos-en solicitud de que se les autori- riód/Lcos qiue hábíia encargado a los 
—Caramba—ile dice, dejando caer lugar, 
su maño sobre la espaílida del «discí-
puflo)) de Azorín—; pquié dice el hom-
bre cumibrel ¡Ell periodisíta insigne! 
. «iDezmaníer» estornuda y suelta un 
(ocióralnoOliis», a lia piar que con mar-
ctaidó' dejle daisitieílano, exclama:; Po-
SUSTITUTO TEMPORAL 
Torrelllávíega, 15 j u n i o 923. 
elevar en diez céntimos oí prcipieitarios de los garajeis de San-
Xríináp nrecio del oanbón mineral. tandlor, el que apartar del día d'e boy 
o-ol u-nado'r les manifestó cámi^ea -l-os- auftios -de' nocihe .• por-1 la 
El señor 
conignátuil anidónos de que la iSiiiilica 
d/e las esposas de los cart|ercs "espa-
ñol es, no alcance en nada a los de 
Santianider. reilevados en absOluibo de 
fcxplota una bombona de oxigeno. 
> usted así, que ya, co- T T - , , . TTLL.;PR V - u a r i ^ * 
mío i ía s i en la u n a "i11]61̂  nmerta y vanos 
eidiád que s • aceifea mas á la tumba; heridos. 
M -. r didho, ¡que esitoy flojillo!, que 
diría.. ((Eutripietf». 
la -próxima semana reunirm oiuáad sólo con 
ih^ra Junta! no babió.dolo hecho ya d ^ p ó b l a : e m. 
per eisperar unos datos que son ptw-
cisos 
los faros llamados subir la ¡•orreisponden-eia a. los poso^ 
Teiiiiiiiii hmdemlo skh&T qm había T T o ^ A H t f ^ C i \ n t í > i Í Á A 
r-ii 'lo l.-.s órd'.enc-s nr-urlnna.s nnra • M ^ á \ ^ \ J 9 l * f ? «•VC»JL«>**CM»» for-, filar el precio del azúcar, cursado las órdlenes oportunas para 
la Junta resuelva en una (fu'e comieu-con los arreglos en la ca-
a fin.de qu 
sesión todas 
dientes. 
las reidlamiaciones pen . lie d< Diespeñaperros. y para que la orne exiisibe en la calle del Río Habiendo terminado 
TAlAfono d« EL PUEBLO CANTABRO 
M>»m«rn U 
vin^ii".-^-. _ aocrril <-̂G '¡o. i "¡''el cica, i.t 
B I L B A O , • W. l-W.:i. .mafau., , sol.ro . J ™ ™ ? ^ ^ i Z a t i * ' * * l * ^ 
,Y 'eéíe buiemo de «Deananíer.). que Has. once y ipedia, ha ocurriido en el Í ,1,4 'Tra bu i o ñor Real 
to'e . monomanía de. esprator,.. suele • pueirie efieü Arenal um.» impuesioai-aínte .<1C,, ; ^ nvpr ; lm sido anulada 
a menudo, en ios periódicos que • le ^ suceso que ha causado • gran alarma P11"6,11 ^ ^ ^ l o rvatmoal de la 
dejirn-escribir, darse bombo a sí mis- entre l o l tramaeuiirteis que a dieba ho- \a eteccion de ^ Socales 
mo, y .aumpe con cierta cobardía, ra tra-nfe.iltaban"por el Puente del Are- J ^ i J ^ l t o c e d a T nueva -
pVocurá záherir a;aquieJlas personas nal y Doulievard. ordenando se pío ceda a. i;\1^va ele^ 
que- no,son de su agrado. ,Un camión de la Fábrica Española c i»n t ,e l i 1 3 , ! L ^ t r ^ T P u b l i c a r 'la 
El enemliigo m,ayor de «Deznanfer» de Oxigieraoi, .cargiaidio dle bomlbonas & vultUld' se P10 
es' el maunismo, y por eso 
extraña la . ñlt ima crónioa 
Atalaya» quie nos ha entre0~ 
^amiigo conservador, en la cual ste cor la mianiobra, una dle Las'bomibo- berculoso de esta capital y en con 
anta el . ^ ¡ ^ a s ñ a s quie iba sobre todas las demás, S l ^ f t , ^ Í Ü . S " í f ^ I Í S » ? nicación aérea entre Ingilaterra y las 
Exámenes. 
con notable 
de la PtíOa aea caanibiada a o t ro lugar ap-ovechamiento sus exámenes de 
las tres asignaturas que constitin ou 
el primer año de Bachillerato en el 
Instituto .General y Técnico de osa 
ciudad,Ma señorita María'Castañeda 
Gaitafca, teñamos ' un espacial plac^ 
,,,, r , , i „ Í„„ n,n̂ iiiri;r>co v aven-
£1 servicio aéreo entre Lon-
dres y Bombay. 
no nos ihiterro.0 c o ñ u d o o x f ^ o cSn|m?: ovoriuva. convocatoria con u ^ i a . . t . . f 
de «La mido'y que itoa sobre la vía-del tran- ^ sido entregada a la señora i x ^ D R E S . - El nunisterio ingles y '< 
egado el vía, preitenldüó salir de ésta y, al ha- P a í t e n l a , del Dispensario Antitu- ae Aeronáutica está estudiando un níl: 
en felicitar a tan estudiosa y 
tajada álumna, a la vez que a su pa-
dre, nuestro particular amigo el f>r' 
dante de Obras públicas de la Jeja-
tura de. esta provincia, B. Valentín, 
a las reverendas madres Merceaa-
del Colegio de Ramales, encar-
pn.ye to para eslaWecer una cornil- ffadas de su preparación. _ 
, eleocionas de diputados provinciales, se d/esprendió dial montón, oayendó aí Dirección general' de Sanidad, 
. Llamna al niaunismio d'esprééiaMé suieilio. cantidad Líquidá de 3.951,50 pesetas quimas, 
po l í t i ca , por la senoilla raSsón de que 'La bomibonia, all' caer, hizo expío- q™- deisicontados iminueslto y timbre Una Soiciedad anónima, con/un ca-
^Bta siempre le. cerró sus puertas, sión. y su tapón dle Imierro. como si móvil. . constituyen el importe del ! i - piltial de cuatro millones de libras 
« q u e a ellas llamó para conseguir fulera u n proyodtliil, pasó por encima bramiento cobrado por el señor go- esterlánias', tse propicme construir ?éi3 
el puesto quie ocupia, y de sobra sa- d'e. la barandtiUl'á dle piedra del puen- bemador civil con feiriha 13 del co- „rfllT1<lw 77^1 i i m n ^BT^H 
be- el maurismo no está apoliUa- te y fué a caer sobre un vagón, de rrienle. f T A Zze'1>elIne*, co" una caPaa-
d¡q, «mío que le pasa lo que a todas car^a que se hallaiba parado sobre En clumlpilimnento de instrucciones 413(1 d'e cln'c0 millones de metros cu-
•.l'álsi.'cicmls tílell miíjípldQij ."quie lo bueno, la vía died mulelle, hnündí'endio su par- reciiibnd'as del oxicelientísimo señor mi- bdcos de gas y con una veloicidad d'e 
abunda •poicó. Sf, ique decl'aramos. te deilantera y retorcáendo su annázón nistro d é l a Gobprnación. ayer se han 120 kilómetros por hora, 
que algo de miedo hieanois cogido los dle hierro. circUlaldo por el señor gobernador raif]a ,,n(> d,p . ^ . ^ 77Pinft]:np(l 
mauristais al leer su «ierrible» frase La alarma fuá espamtosa. Las civil de esta provincia órdenes reite- , a.Un0 06 . °S ™ W f m Q S Pc,d,a 
dle que p i ^ t o seremós aiTojados de tramsieunites que preBíeuciiaron la ex- rando la absoluta prolhibición de iu- COín,üncl,r en viaJ'c ae ivondres a i-íom-
las titiráclWe^; jyOTó, en justa re- pHiosión dorrían áloidadios y algunas gar a -los' prohibidos en los Círculoá b,a1' doscientos pasajeros y diez to-
compienisa, n'^oitros vereímios desalo- sleñorals se dosmiayiaron. y Casinos de toda la nrovincia. Es- neladast de correo. 
T r i b u n a l e s . 
Señalamientos. 
Juiicios- orales quie han, die cetóbra -
se durante la segumida quincena u 
mes actual: vm-nid-
Día iS . -E l . de l Eiste, por Lnmi^ 
dio POT .imprudieniciia, fMFCRJH;¿Â  
v valmase* 
tino de - la Serna y 
señores Sáncih ez Campo 
da; proicufradorefV Weñcres 
y (Biascones. 
Oía 21.-^1 del Este, por robo, o " 
j:ar del oómod!^b.uies(bo a toidlos aque- lUmo dle ios trozosi del tapón de la tos órdenes^se han comunicado a las 
Has-que le oouipfe sán-merecerfo, por- ibomibonia ailicanBó en la oaibeza a una fuerzas de Vigilancia v Seanridad. a 
quie, es tá , 'buleno^jue se aboanine.de rimfeiliiz muiier, que pasaba por aquel la Comandancia de la Guardia civil * 
t ra ^íicttcli-. Solano Vaflla. A b o g a ^ 
El precio en primera clase se esti- seítor Campo; procurador, .Sí | 
* * * trayecto en atenta ^ ^ Í S t f % ^ o v ^ 
la polítáiCá d'e (• ai 1 iipa nario», • pero que üiuigjar. deisltrozánidolla el cráneo por y por telegram.a a todos los alcaldes 7 para la segunda en cuaren- piar íiinióruidenloia. < K m ^ .;i;n'1f ,.fa«a; se haga jUstMia. Y, como en esto es- su panlie posterior, 
l a r á .dle. acuerdo •«Qpznanfer»,- «ve- iSin pérdliida de tiempo fué condu-
Jay» que tendrá que" rectiñoar y de- «ida a lia Casia dle Socorro del Bnisan-
cir qui?-. los mauniistas ̂ somos pocos, cíhid, dondie se vdió quelse .hállaiba en 
pero buenos. . * , período agónico. 
• • * La i infeliz mujér fallieció al poco ra-
de cabezas de partido. 
Toda la norrespondenfla poi i t lM 
y literaria, diríjase a nombr% i»P 
ÍHirfaior.—AitrMo, I I , 
eStia-
ta y cinco. cía Cil. Abogado, señor 
La única parada será en Port-Said procurador, señor Mezqni ida. 
para toar para 1 « mo- f a W ^ ^ r * . ¡ ^ « n ! . « 
toa-es, desembaricar. pasajeros y to- Aibogado, eñor Morante; procur» 
m á r o dejar correo. s e ñ o r Dór iga . 
